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Las conveniencias políticas y 
el crédito profesional. 
En diferentes lugares, de su innni 'r i .li- nyvr nuestro colega «El Día» ixitsls'.e 
i n (jüe e] señor IW-r^amín habló con uno JÍP sus redactólas y que despotricó en 
¿ atxq del señor Díalo die la fo rma en que lo publicó en su c t l i tor ia l del maríps 
i'iltjmo. _ 
Píoteáta coleg», y coiu razón, de las palabras del señor Dato, que desde un 
píinélp \o dinló dié !;i •auti.mtiftidad de tales declaraciones, y hace la siguiente af i r 
niacióh; - • •' 
«Como esta inacron del señor presidente pudiera socavar nuestra repu 
m iuii de informadores veraces, nosotros contestamos a la negativa del señor 
Dato eco la af i rmación de que nuestro redactor escuchó dte labios del señor Ber 
garaln las palabras que Iranscr ib imos ¡iver,, y qué hán fomiado u n enorme revue 
n &t¡ el inundo político.» 
Per p e r si e'stb no bastara, «El Día» hace constar que su redactor don Joa 
qnín del Moral «babló con el i lustra polít ico malagueño el sábado 21, a las siete 
y me l l a de la tai'de, en el teatro Pereda, de Santander, estando el señor Berga 
inín acompañado do su hi jo polít ico el juez de instrucción de Olmedo, señor Ruz, 
y reí domingo por la mañana, en el «hall» del Hotel de Roma, a eso de Jas once y 
inedia j e lia mañana, en que sal ieron juntos hasta la puerta de la capil lo del Sar 
din 10, donde se separaron, entrando en ella el señor Dergamiín». 
Está 'eniostrado que la entrevista se verificó y que el señor Bdrgamín di jo. . 
n que di jo, (pie no vamos a repetir lo ahora. 
Nosotros estábamos convencidos desde el p r imer momento de la veracidad de 
'.a ¡nTormaraón dé «El Día». Hemos sufr ido análogas e in jus tas rectificaciones y, 
aunque Dios indigna, no nos ext raña que un polít ico desalbogue sus enojos contra 
»u más entrañable compañero y caiga luego la responsabilidad; sobre el per iodis 
la, «que no supo interpretar bien sus palabras». Ent re polít icos, y sobre todo en 
K políticos necesariamente unidos por imtQreses de .bandería, él hecho ttene 
fSoil a r reg lo ; basta con recur r i r a lá torpeza del repórter. Entre periodistas... esto 
BS una de las mur l ias amarguras y contrariedades que tenemos que su f r i r mien 
tras no pensemos si es justo que* frente a las conveniencias polít icas, no se haga 
la legít ima defensa de nuestra crédito profesional. 
Nosotros le contaríamos a «E^-Día», para su consuelo, l o q u e nos ocurr ió con 
el s'-ñoi- Bergamín-—sólo con el señor Borgamín, sépalo su paje de armas polí t i 
• •as en Santander*, porque el señor M a u r a no nos ha rectif icado a nosotros, sáno 
ú Giértos correspoinsales de l a . Prensa madr i leña—con mot ivo de la publ icación, 
i ii dos oca.-iom s, de ciertas declaraciones hechas a redactores de este periódico. 
En cuanto a la p r ime ra ocasión, nosotros jurábamos haber oído de labios del 
señor Bergamín lo que d i j imos en letras (íe molde. Todo fué en balde: la torpeza 
del repórter, no supo in terpretar 'bien sus palabras... 
Luego... Lo que ocurr ió luego fué mucho más interesante. 
(Dos de nuestros redactores—uno de ellos taquígrafos-v is i taron al señor Berga 
mín en el Hotel de Roma. Presentes estaban los seTIores gobernadiores de Vizca 
ya y Santander i 
El señor min is t ro sabía que estaba frente a. dos periodistas, que le iban ha 
• ndo pi , ¿urnas, después de rogarie que les atendiera. Uno de ellos preguntaba, 
al oír , ci taquígrafo, escribía.; y escribía sin esconderse, advert ido por el señor 
r>eigaiM'n y por los demás circunstantes; No cabe suponer que un periodista que 
han mía pregunta a u n pol í t ico y escribe la respuesta sea todo para congregar 
liego a la lami l la ¡y enterar la de lo que su excelencia opina acerca de l oque fué 
p ivguntado. 
I ' iddcamos lo (pie mani lesló 0] señor l i c rgamín . Fué cuando di jo aquello que 
lanío indiignó al naide de Romanónos. 
, V qué ocurrió? l ' iu's lo de siempre: l a torpeza del repórter, y, como ú l t imo 
r n m-o. i;, a f i rmación de que había hablado en el íerreno par t icu lar . 
, iKs curioso! ¿(Bor qué permi t ió entonces que se t razaran notas en las c u a r t i -
llas-.' . " . • 
No se nio c-de «El Día». Como dice «La Acción», algunos polít icos suelen no 
asustarse cuando dicen las cosas, sino citando las ven impresas. 
Consuélese el colega pensando en que ha contr ibuido a que, en el i r y ven i r 
e los comeniarios a este respecto, se sepa que el señor Bergamín no ha llevado 
;i íiingüm poiísejo proyecto alguno de impor tanc ia , c£ue-su labor ha sido, s'encilla-
ttíeni . cont inuar la polít ica nefasta que i n i c i a ra en mala hora e] señor Burgos 
Mazo... 
M A N I F I E S T O MUNDIAL 
La Internacional Sindica-
lista en contra de una 
nueva guerra. 
Madrid. 27.—La Internacional Sindicalis. 
•ta luai dirigido mi inamillesro a los Qbrero>s 
del mundo entero pidiéndoles que se opoñ 
gan a otra Hueva 'guerra de Europa contra 
la- Rusia de los soviets. 
Recoiniendu iai ios • nreio.s que se nieguen 
a] t ransi í^ te de hombres y ,annanicntos, 
llegamlo, si' es pvectéo, ¡i deíenej- |os Irenes 
y ios hnm.s itedit^ados a este servicio. 
La linWm uaui.-r d-' fmifaSééwes lie 
España y el Partido .Socialista han publi-
cado manifiestos análogos. 
LA tXPOSIGlON DE DIBUJANTES 
Criterio artístico de unas 
tobilleritas veraniegas. 
n i 
¡Mira que dibujo tan gracioso, Lu lú ! ¡Y 
Lulú dirige su mirada de goliflllo clieco-
csl' \ ;ic(j l iacia el dibujo aludido, cpie la 
diai mot ivo para luc i r una dentadura deili 
ciosamente bou'ita. encerrada en o] m i n o 
de sus labios, disfrazados únicainenie no. 
.«1 caí mín. 
Estudiad ja risa de ta mnj. r y estudia-
réis sn j.yii . logia; lo mujeie coqueta finge 
reír lanzando . i i . l l i i l^s penHi anh s, al 
ni.ismo tiempo que observa n m n . disl inida 
si sus chillidos lliiiinan la aiencióii de- los 
pollos que pulu'en cerca nos. 
ncígracladameate hay nm ¡¡as mii j .- i . q,,>-
se llaman Lnin .\lian"got, Fif i o Totó, ci mo 
t-nestras totñllei iias veraniegas, .• Igual 
que ellas, llevan en su compafiia unía aun. 
Ka iia-nc-s guapa, fej i^inencs eleyanie, máí 
cursi , que no halda HUIMH V qiif cuando 
i c, im ¡rr su bOta.1 de labios pálidas, en 
una uniera Irisle, di^mynente n i .n- , qm 
dice cansancio, si-nriticio. usen... 
(,>iii/,a esa aitiiua de |^ mueca M b ' ' tan 
•̂a máp talento y más cultura (pn ellas; 
i ero decé l.'iain ai'se llenita u ÓttFÓ iiomlne 
l i i / l /emen 'e v U l g ^ porque .«n f ; . i l i l ; id. 
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P L A Z A DE TOROS 
Mañana se celebrarán 
fiesta de cantos y bailes¡ 
regionales. 
^EfiO HITAS EN LAS ROCAS 1)K LA LON-
íRno. Samoi). 
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v E S C E N A S DE P L A Y A . BK.LI. 
" € H A 
PLAZA DE TOROS DE SANTANDER 
F I E S T A E S P A Ñ O L A 
O r g a n i z a d a p o r l a A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a 
CUADROS REGIONALES 
Astur ias. Andalucía, Valencia y Aragón 
Mañana, domingo, a las cuatro de la tarde, en punto 
EL SOL AR DE PRADERA 
El señor gobernador falla en 
contra de la ciudad. 
Recibimos la siguioute interesante car ta : 
1Saufamler, 27 de agosto de 1930. 
Señor d i rec lor .de EL PÜEÉLO CANTABRO. 
Mi quérido amí&o: En vistn de 'as rnanircslaciones que ayer 'hizo el seííor 
gobernador c iv i l á los periodista-, acarea de! apunto referente a los terrenos 
domíe estuvo emplazado el Salón Pradera, y que publ ica eso periódico de l a ao?r 
tada dirección de usted en el número de ayer, me veo precisa Jo a hacerle a lgu 
ñas manifestaciones, deseañEo probar i t los perjuácios que la decisión de] señor 
Valdavia ocasiona a la población y, pnnc ipahnente , a la clase obrerá, cuyos 
contlictos san tan difícáfes de res ¡'ver p a r a nuestra p r imera autor idao. 
Como hoy carezco de tiemi^o para i emit i r a usted, los dalos necesarios, le 
prometo entregárselos mañana para tpifl ^da uno quede en el lugar que le corres 
ponde. P o r lo pronto, creo oporíuno manafesíar a usted que el gobernador c iv i l 
conocía la importancia de su docisinu y que se le propusieron medios pa ra evi tar 
los '¿nonnes perjuicios que ella ho ocasi1 mulo, sin que se consiguiese n i por mí , 
n i por el alcalde de Santander, s. ñor Perecía Palacio, que-me acompañaba a la 
entrevista, el que hiciese gestión Jim i que pudiera evi tar el grave trastorno 
qire, para los.intereses ¿e la capi a:, en-. ierra la detemi inación del señor Váida 
via, delermiiuacrini que yo considero inf nndai ia y que, seguramente, ha do san 
cionai-, enmo se merece, el pueblo de Sa. niander. 
Sabe (píe soy sienri>re de Bsted alect i- imo y l'uen amigr), q. 1. e. í. m., 
. M A M I:L H E R R E R A . » 
Rtfinia, ^ ian entusiasmo [>or ns¡,:; 
fiesta española que maóana se ,'['•! í* 
en nues.lira plaza dé Loros. -Wm 
El especiácnlo, imi'vo en Santíaaídii 
, r á s^urajmente del .agrado dej iruiV ,"' v • 
los ai lisias, aparte de su uieritKsiui<,! ^ 
jo en feos cantos y bailes popularas | ^ 
regíonbs que cada cuadro repr^wij f N 
i atavían l icamente con les t.ip¡,-.ls i,., ' • " 
sus provindias 'respecLh'iais. 
I .Así. por ejemplo, en el cuadro * * * * * I 
que es el que más se pirsoj a , ¡1,, • ''- I 
I jej os lucen riquísimos mautuzi^s Vl'e V?'1. 
la, adquiridos por el prgiainizador d,.' 
culto espectáculo, don Miguel Asgó 
i Dias pasados di j imos (pie h As,',, i ,,., i 
' de la Prensa-irealizal;,a gestiones Para fmV| 
• mar un cuadro montañés, sacado ,ie las I 
trafilas iinismas de CampÓo. 
Los tirabajosi i>or desgracia, no \m) ̂ i , 
el resultado que todos esperábamos v'n('| 
por fal ta de excelentes deseos de nuíL I 
Tepresen4aiute y dtíl -jaloatlde de \u-im^'\ 
don Manuel Pérez Arenal, que [m, 
di('o empeño en complacer a los perioilly 
tas Santandertaos, sino |>or(pie ias 
ñas que détrían componer el i^rsonal ni l 
este cna'dro, no di&pomm de trajes aprfj 
pósito para romar parte en Hestias ils 
naturaleza de la dé) domingo. 
Así nos lo comunica r l seiioi- i',,|iv \ 
ruail, eu atenta caria que agradecemos fiiji 
el alma, manifestándonos de pasii que i j 
hicieron diferentes diWgencias en [o» I 
blos de Aradillos Morain a-, i .,| ,.|la 
Nestiares, sin éxito alguno, por ia ljlUS(j 
hiites apuntada 
La taqui l la quedará abierha al pi\|M 
hoy por la mañana, en el kii seo del IK>U]¿1 
vard, frente a lia Metalúrgica. 
Los cuadros llegarán ,niañ;nia. a las ii;,!!! 
de la maítaina, pi-ocedeutes de 'IÜ ( 
Milla do Bilbao. 
Para que los artistas bairan su i'nlnuto| 
•«oficial» en la poblacKai se ha iM^mi/1,|,ll 
una cabalgata que, precedida de iin.i ;ri.| 
liante banda de música, y partieiwln d 






DE UNAS E L E C C I O N E S L O S R E T I R O S O B R E R O S 
i 
La presidencia de la Re- Se anticipan a la ley al-
púbüca de Guatemala. gunas entidades. 
>' d i ' d , "7.—Fl iviuislro de (inal--. i la 
ha faci l i l - r lo una nota, danrlo CP-H q di' 
que han comenzado l i s elecciones pá i la 
presidencia de la República, v que según 
las i'iiiiir.as now^Qis lleva u; .-•. •.•¡a el isau 
didaio don ' arios Herrera. 
V I G E S I M O P R I M E R O A N i V c R S A R I O 
DEL SR.ÑOH 
Don Francisco Peláez Pinera 
que falleció el día 29 de agosto de 1899 
^ (^a 6ñ recibir los San tos SaeramehtD» y l a l ier " « ! * - \ t a m t i U i * . 
*=?.. I. R . 
Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familia, 
RUEGAN a sus amigos le encomienden a Dios. 
Todas las misas disponibles que se celebren mañana, 29, en la Santa Igle-
ia Catedral, parroquias de San Francisco y Santa Lucía o iglesias del S igra-
d o i ' o a/ón, ' adres Carmelitas, Padres Salesianos y en la capila de San Ro-
que' del Sardinero, serán aplicadas por el alma de diebo señor. 
Santander, 28 de agosto de 192'). 
El excelentísimo e i lustrísimo señor Nuucio do Su Santidad: excelentísimo 
c ¡ ustrísimo señor Arzobispo-Obispo de Madrid-Alca 1.1, Obispos de Sión, San-
ia ni. \ Oviedo, sé d igh í ron conceder indil igencias en la forma acostuni-
brada. 
Ricardo Ruíz de M M A b i l i o L ó p e z . 
CIRUJANO D E N T I S T A 
e |p ?n Mjít¿«i do Medicina de Madrid 
Cnri ÜÜIH de diez a una y <i« »r«* a seis 
Alameda Primera, 2.--Teléfono 1-62 
CIRUJANO T O C O L O G O 
Partos y enfermedades de la mujer, 
GOMEZ DRENA, 6 PRIMERO 
Consulta, de doce a dos—Telefono 7.0R 
D E LA E X P O S I C I O N DE DIBUJANTES 
«OFRENDA^ ESCULTURA POLICROMA 
DE \ n r i ( , \ s 
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•iis vestidos laiquísimos demasiado uvo. 
rales, excesivamente morales, «pie la dan. 
un laapecto muy cursi, la im-apaciian para 
ilaniaifse l.uln,' Fi f i , Totó o Mjw'got; iMia 
nmj r que se llamo Benita "o debe ni filié 
de bañarse a la Una medio vcslidu, ni ba1_ 
lar medid desnuda, en la-' reunianos i i l | ia 
arislociáticas de un Casino veían¡CL;". 
- N<>sotu'os perdonamos lia, inmoralidad de 
las nidaerncs vesttdt s femeninos poiqnf 
tienen delicadeza en linea y beHeza deco. 
ratjVa, como f-ambién los trajes absurda 
mente lia-rgeig del'siglo XVI I I tcnian aciiplfiíj 
das esas cualidades: |>aro eiiKaices la (mi. 
Jer estaba discrcianu ule enaniorada del 
iairte. y boy henus oído decir a Lutó, aillo 
un dibujo de Loygorr i . que va no sé " : is a 
ban» esos tules; a Fif i , que eran obscenos 
los dibujos de Ribas; «¡cómo se paitce r.aa 
íttíura a novia di> Potito! /.verdad?»; a 
M#rgot que no babia derecho a «poner» 
a las jrhüjej-és en caricatura para r id icn l i -
wairlas; ¡son muy gu oseros los caricaim 
tas) y l'otó ha exclame lo, ante un dibujo 
.le Várela 'le Seijas: "¡(pié marco lau feoji 
' Henita (lliaimémos'.a así) no lia dicho na. 
, Ha: | ero ha . ido oíiservando aientanieiiic 
todas las obras de la exposición, y a?ite 
los aguafuertes de Castro G% los dibujos 
de Mitinoni, las tallas de Artigas o ante 
ofcras (du-as, denotaba la e^npeión (pie la 
proíluciiaiu, en sus ojos soñadores de cur-
si, de r(vmánti(ai de neniiasteniia y lie-
mos lejdo en eilCs «pie n' e! anai i > ni;-i.o 
de les tules, ni tos rñftfcdft feos, ni la phs' 
cenjdad de los dibujes, t ieiun '(niportan-
cia m\ mil afté, y acaso Itaya peosiúto (pie 
el caricaturista no es tan grosero como cree 
Totó. Segúraménte que cuando hace la cá 
l icati i iM de una mujer pone lo !a BU ;i1 ' a 
1 de artista en cada liivea '|ue traza y sup¿. 
dita la (belleza miaíerial del modelo a la 
belleza artística de l> ébra, mieni'-'is vuela 
fiii Imaginación bacía el (vsriilo encantado 
del bada Fanla-ia. 
Vilmiiadores d$ lo bello, admiramos ja 
bélléZtl i> i | ie ia l de la .mnjei-; peio admira 
mos mucho tfíás ' i belleza espiritual ppr_ 
(pi,' oreemos que una nánjér esp*iritná1ineutc 
bella, no se puede llamar Lu! i i . Fifi. Me gol 
ni Totó. 
' La cursilería nos l»3i dominado oiv este 
ai i ículo, con el qup ponemos fin a nuestras 
divagaciones; pero no tiene nada de* extraño 




DE SAN S E B A S T I A N 
LLEGADA DE LA REINA 
- CRISTINA 
San Sebastián, 27.—Haciendo ej \ ¡a je d(«s 
de Hendaya en anlomovil, ha re-iesado a 
r- 'a capitiail de su excursión al extnan'jéro, 
la i'diha Cristina. 
Fué recibida por las autoridades. 
La Reina madre se n aslado di i e i i amenle 
al palacio de Miiamar. 
GHQOl E DE TRENES 
Kn. la ftStiaiCHóu de l le i i ianj se hallaha. de-
lenido .un tren de meri ancia-. LJn i i ' ( u . n i i \ 
io que procedía de \>asi ia por éausás qué 
uún uo se han determinado, se le ecli^ en, 
i i ie,^ pi(alii( iéndose un clio(pie muy vio-
lontó. 
Ule/ vaiípnes del tren detenido .picdaron 
desti (í/.ados. v el comliii'p i del de men an 
cías fesnlti'i C&p bol idíis de conívij '-raciiin. 
Ot . i 's e-mp"eados sníricron lesiones le-
ves. 
ALMUERZO INTIMO 
En casa del vizconde de Kso'l iaza ha s i -
llo el soqiliado c o n un alamor/.a el ¡e!rqiic> 
de Allmceiiias. 
Al almuerzo asistieren también lés seño 
res Francos Rodríguez, Alvarado, VUlanur-
vá v Siiárez inclán. 
La reúnión tuvo car. ic i .T int.im.T y no s 
hablo nada de política' 
Cácere®, 27.-* tes ' Ayuntaniient' s de Kv. 
neniídu;, '^ GioOgeiEahd'r a (!, i, •lifiisióti itte 
'•' s i'eiin s' obreros, e n crlaboiación n i 
la ponencia regional extiremeña. exponen 
f-n ¡OS lavajes ptlbliCOs de las i esp,'. livas 
Uxibrádiaides ¡ja primara reíación de p < pa 
•i - n o s pieciirs» ios del lé^i^nien obligatorio 
'de los retiiros obreros, aparecida en la «Ga. 
opta de Madiid».. con |,a Peal niden del M i -
nisterio del Traibajü, estimulando a |a c|a 
I se patronal, anticipe la implimiaeión de 
| los reí iros e n sus centros de trabajo, en 
1 ciMiLb¡naci( ' i i coli (d InStituo Nacional de 
Previsión. 
Los ^oberniadores civiles de Badajo-/, y 
Cáceres, peisonaliilades y Agrnpaoiones 
oli icias de ambas provincias, siguen con 
Viva Simpatía esla niodaliidad. jaiblicadta 
con patflótida ñnaUdát esperándose que 
a n n i e n ' e el número ya considerable de en 
mlades extremeñas que se han aniicipado 
a !a Vigente Ley del retiro obligatorio. 
DE LA E X P O S I C I O N DE DIBUJANTES 
«LAS TRES VIUDAS», FSCLl-TLiBA J 
LICROMA, DE ARTICAS 
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Ateneo de Santander. 
CONCURSO DE FOLK LORE 
E n la J i rnta dü^ectáva celebrada el día 
19 dej ocurriente efuedó nombrado el Ju ra 
<io que l i a de •examinar los t rabajos pre 
sent-aiJos pa ra este concurso: 
Dicho Jurado lo constituyen los seño 
res aiguLentes: 
Don Migniel Ar t igas, don Gerardo Die 
go, don Fernamdo Barreda, don Cándido 
Alegría y d o n José ( larc fa hiél Diestro. 
aipededores de la estación de 
ii^ilos de la Gasta, recorrerS 
rtinerario: 
Calle de Calderón (te la Baa 
de Alfonso M i l . iMnellO; pla'/a 
(leñera! l-sparldo \elasro, l'la/.a lio 
.iVstoin^ 
bértád, W-ad Rás, Hernán Coriés. Vim 
del 
vlitáriaí-l 
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l-iíncipe, IMaza y calle de lo • 
bena. Aiiai-azauas y Hecedo. ' ' ' ^ r S 
al oomlienzo de la Alameda de ÍPS'^ 
ra- ler io. 
G r a ñ ^ a s i ñ í d e 1 
S a r d i n e r o . 
Está tocando a su ñu ¡a íemP0TLifl8 
opereta en el O ran Casino y i(Ka)Sp),(1,, 
noches acude u n públ ico muy nU j;r 
pa ra ver las represeutacior, •> y < I ^ ^ 
a las huestes que con tanto aciei* 
el graciosísimo Ramón 'Pcim ) ^ 
.•idinirar el Lucido plantel de " ^ ^ o 
bonitas, a cuyo f iante eslá ese 'H ,,r 
cuarteto que fo rman Liu.si'a v A/'N 
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Añbche, en la función <!•• : ;l '' fia 
de los oficiales y tfgeuíb'ió'-','"^") ¿A 
tomado par te edi o! concursp^ H^j'aí, ¡i 




























localida-des ocupadas poi*^0 , .̂ ¡Q 
guido de la sociedad sa^tó" 
la colonia veraniega. ^ 
Tórtola v«ientáa Uem» '' lil'lll¡,i 
el teatro y es ctvda día "'J,s_ ^pi f l H 
aplaudida, y cuando ella ' i ^ ...^ ..; ^ s 
Ka el pug i la to para encontrar ^ ^ ]0 
vi salón del té y disfrutar o. ^ ^ 
Boldii, q w ham sido el " " " , . .¡MIIH*" 
rada para la gente « ^ V ^ 
te para los aflcüonados n¡ • x ^ 
A N T O N I O ALBEfW 
VISTA DE LA P i m i K I U PLAYA DBL SASDINBRQ 
RRETBRA 
TOMADA DESDE L A C A . 
(Foto. Samot). 
eciallsta en Partos. En 
AMOS DE E S C A L A N T E , 1ü, 
M^er , Vías u r i n a r * ' a ^ 
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EL MOMENTO POLITíCQ 
SE ASEGURA QUE LA CRI-
SIS SERÁ TOTAL 
VWWVWvVVVVVWvVIVVVi^^ WHWMMlMMMfíAMMÍWVW ^ A * A ^ A A - « A ^ V l V W V V V V V t * V V ^ 
DICE DATO ¡uu'i ia de la clTCulaci(Vn fUe (fl luni iui do 
Podrid, 27—BI presidenie de! Coníejo próducf t i ^ nacionaJ. 
R ó Uoy e los periodistas en el Minis'e- ' ¿SERA LA CRÍSIS TOTM.? 
de Marina. • Continúa, siendo la u isis el te^in^ oldij-vt. 
?aq aniincjó jqne |los Reyi^s conthn'iian do de 'odas las convei-sácipne». 
, Í,„vt'dad en Santander. • Algunos a^guTáq qu« la cansa de qne W 
ÍEd ió que la R e i m dofia Maria Crist i- se'flór Be'rgaiaiín no y!ftng¿ al Cons«'j" del 
!]',, , hoy, a las doce v cnaH" , a'San lúries hay qne bnsearla en la ccáféren^a 
Sfliián procedente, de Suiza! 1 que úSicÉstro diinisionario ha ;-elebiado 
p o * lañd'ién que había habliaulo \MV \C- VU sauTander ' un el Rey. 
na 
I liî 1 
gon el marqués de Lema. 
),. ha jínanil'esiado que en San S i as 
M anqnil idad es absoluta., 
"'i'n I11"'1-51 f,í:,;' nl11 1',,(hieidM a Slgunos 
«.iiioies de la población, no notándose en 
Igpr i in ipa les focos de la misma. 
- pegó el señor Dalo que también habla 
^ in ic iado por teléfono con el presi. 
,e del Congreso, señor Sanche/, (iucrra. 
spui'S facil itó un telegrama que había 
ffifto de Granada, firmado ])or icpresen 
de las entidades mercantiles G indns 
s die aquella edudád, protestandó de 
^conducía observada por la TTórnpafliía de 
L "fei i DraiM des d e . \!M !aIHcia, que ha so-
p l i i i lo el sei vicio de. M-enes, dejando mis. 
¡ada a dieba ciudad con el resto de la pro. 
J vineia. 
| 5ól" circula un tren correo. 
Como la queja es justa, el señor Dato ha 
ladado el le le^ iama a| ministro de Fo_ 
para que ponga remedio al mal in-
iiaiamenle. i 
^.jjiihii'n ña recihido el pireaidenlo otro 
tcicííiaiiia d-' las entidades económica^ de 
(¿uarins. tratando de la subasta, de', serví. 
Pa^eee confirnuan'se-que las gestione-- rea 
li/.adas estos días por el señor Dalo ten 
rilan a la concentracióji e.onservadc i a. 
Esto psreoo una cosa dif ieí l , y es cosa 
resuella que en el caso de no pcdci llega»-
a la conicentración, la crisis sea t< tai. 
Por su parte, el señor '^rtuño ba nugni. 
festaflo que no desiste de sus pr<»pÓsit<i91 
en lo que sie refiere al problema fei rovlario, 
En cnanlo al señor La Cieiva, no d.ü.i 
ningún aiínigoi al señor Dato en e! caso de 
que t̂ ste no se oponga a los V'rooósii -s rtti 
señor Orí uño. 
Los mnnriskis se .o])oudrán a v.ula unión 
(pie no reconozca por ba.se la jefaInía "m 
discutible del seror Miaaira. 
Circuila el rumor de que el sem r Ras n i 
volverá a Barcelona y que aguardar^ en 
Madrid la resolución de la ¿Tisis. 
Por riltiimo) el minisTiro de ILiciemla h'i 
conferenciado con el señor Dato, ouupáfcdti 
se de. la próxiroa crisis. 
ENSALADA LL.HIU)VIAR1A 
Se asegura que el señor Dato a > sp.;ildas 
del señor Óptuflo tiene redactado un dé. 
oreto autorizando la elevación de las i i rL 
: | ce i reo marítimo entre la Península fas Ijeri-o^ia ria.s y iqne .'le liará H ú l ^ - o 
v aquellais 'islas. inmed¡atañiente que se resuelva. la ciisis. 
^^Sminó el señor I>ato su conversación . En esc decreto se recoge parte de la fúr_ 
con les periodistas díciéndoles que le ha ' muía d'el señoir Ortuño parle die la del se-
{elegraflado el ministro de instrucción pñ- ñor La Cierva y otra de lo qne el señor 
señor Espada, anunciándole que l ie. Dato cree qu« debe diarse a las Conipañías 
el domingo a Madi id para asistir ai fcri-oviarias. 
Consejo de ministr 'fs (pie se celel'iara el 
' dado el kvck out en el ramo de constenc 
( ión . 
De esta not ic ia no tengo conf irmación 
' y la t ransmi to sólo a t í tu lo in fo rma 
i ción. 
Se dice qne la ac t i tud de los patronos 
obedece a que algunos contrat is tas han 
coniienzado a pactar com los obreros. 
| P I D I E N D O UNA I N T E R V E N C K i N 
E n el Gobierno c iv i l l i a estado xma Co 
misión die patronos metalúrgicos, con ob 
jeto de sol ic i tar de l gobiernador que Inter 
venga en el conflicto planteado, pa ra 
buscar u n a solución. 
E l gobernador se iha puesto al Imh'a 
con la Casa del Pueblo. 
NOTICIA FíALSA 
1 Rarodona, 27.—I-Ta circuíado el rumor 
de qne l a Federfición Pat rona l halda 
acoedado declarar el «dock out», pero e3~ 
ta not ic ia es compietaraiente falsa. 
, LOS CONFLICTOS E N B I L B A O 
Bilbao, 27.—Em Portugalete un grupo 
¿í€ gabarreras que regresaba esta t a n K 
después de caígar úna gabarra de car-' 
bón, fué acometido por otro grupo muy 
numeroso de compañems en huelga. 
l i na de jas agredidas resultó her ida. 
Parece que la aigresión" ífe debe a que 
las agredidas no están asociadas fita la 
Casa* del Püebl*. 
Los cargadores del muelle se han re -
unido éh la Casa de! Pueblo, acordando 
no pactar con los patronos mient ras t ra 
bajen obreros de fiá .(Patronal. 
LA S ITUACION EN ZARAGOZA 
Las fuerzas vivas acuar-
dan combatir al sindica-
lismo. 
D E UA J O R N A D A R E G I A 
Los Reyes hablan con 
elogio de Santander. 
En esta forma se expresó- ante todos SU 
Majestad la Reina, manifestando que, cum > 
todos los años, tenía un verdadero sen ti 
miento al abandonar esta población, donde 
ha permanecido más que el año úl t imo, 
pues si bien l legó más tarde, su ¡ornada ha 
sido más seguida, sin interrupción ninguna, 
como no ha ocurr ido otras veces. 
üerca ya de las doce, los comensales aban-
do iaron el alcázar do la Magdaleon, satisfe-
C O S A S S O C I A L I S T A S 
Fscándalos en el Ayun-
tamiento de Madrid. 
Madrid, 27—En la sesión celebrada hdj 
en el Ayuniamienio de Madrid, se ha tnita 
do de los sucésós acaecidos ú-ltimaiftenfe 
EL 11KY, DESPACHANDO 
I ÍA)S Heves n i s lieron en toda la mañana 
^ « j a l t f n t t iiníhí \ icini-i-4 v i» Princo^ji Roa- cli ísitnos de las atenciones que con ellos ha- en Zaragoza. 
mu-SaBea bía toxúAo |a real fi,m¡,¡8. Kl concejal n.anriMa S c i - I.Qvei .jnis. 
LOS RKYKS l'", INFANTES MAI!- qué constase en arl;,. el -eid-.o.-nio de 
CHARAN KL DIA 3- A BILBAO Aiyuntamiento por d asesínalo cíe los im 
triz estuvieron jugando al tennis en el cam-
po de la re-idencia real. 
Don Alfonso pasó toda la mañana traba-
non / M l O U M i > d > u m o a i . i n i a n a i i a i c a u a - - •• . , — - , .• . , . , , , . . t , - , . , \ 
jando y dcspadlando con su secretario par- g próximo lunes seírun he.nos oblo PSO- conan-.s nnmu , , . , 1 ^ de aquella 
treubir señor Torres gurar, marchará S. M. el Rey, a bordo del Contestó el concejal socialista señor Gar-
POR* I \ ' .MCKRTE DEL S-ÑOR (URONA acorazado «Hlspaña», a Bilbao, p : ra tomar cía í'artés. •Mcien.jo que - ü' -
Eí Rey Ira enviado un telegrama a la fami- Pa,,to en las regatas allí organizadas, 
¡a de (tirona, tnuerto a consecuencia dé un ' on igual objeto inarchara el misino 
iccidenie aut^m .vilista, dándole el más en automóvi l , ^. M. la Reina y los Inta 
lunes. 
RN GOBEBiNACIOIÍ 
Qíoy Ind"' gran escasez de noiicnií- en e] 
ifaíalcrio ile |a (¡obernación. 
Cuiindo a la lior^ babiluiQiJ, reclino el su9> 
a¿fli"e|aiio de idliiclio Depai^ameni.o a lofe 
perleilisias. se lyni tú a decirles que las no . 
íicias 'I •nv^than los gobernadores de 
¿hivincjas, era las de que no ocurría nô  
'"d alonna. 
P.í. DIARIO OI ICIAl, 
^ «Gaiceta» publica hoy, entre otras, la* 
disposiciones: 
DB (.I I.HIiA. Real decreto relativo a la 
llene"iaci<iii delinitiva ile las bases naV'ai 
Ips de Cádiz, ("arlagena y Ferrol. 
HACIENDA.—Nombrandn jefe adminis 
vo de tercera clase de la Ordenación 
e Pajics de Instrncdión | úbliea y Fomen. 
fe, a don Manuel García Barzanallana, que 
p delegado de Hacienda de Navarra. 
Noml raudo para sustituir a éste, a don 
¡aíérico Barroso. 
AUMENTA IM, CAOS 
Ya nacfóe duda de que la cris,is será to_ 
ial, pues el marques de Lejma piensa mar-
charse, y en cuanio jo diga en Consejo, id 
señor Dato reclarnaríi la mtóétíbe de ti;do 
.1 Goiiierno. 
Si el marqués de l.ema no píesentaifá h' 
dimisión gana producir la cris:.-- loial, dL 
mit i r ía el h i i j i ts t ro fie llaciendia. 
No sp sabe cual será la solución, pnes 
aún cuando alguncs dicen que si no se 
¡otara, la cohoentracaón conservadora el se-
ñor Dato se mai cli¡ir;i a su easa, QÍPOS 
aseguran qne la concentración está heclui 
incluso de acuerdo con el señor .Mama, y 
que en ,el nuevo minislerio se encargará 
de |a cartera de l'stad.i don Gabl'íei Mama 
y de la de Fomento el señor Ossori 
dice tapnbíén que los Séfiorég M-.mra cesamieno. 
y Dato se eliminaTian voluiitariamente de 
la Presidencia y que apoyarán un (iabinete 
Cierva-Bugallal. 
También se habla que se civara la vfce 
1 
ai 
sentido pésame por 1̂  desgracia. 
A l mismo tiempo lia encargado don Al -
fonso al gobernador c iv i l interino de Barce-
lona que lo représenle en el acto del entierro 
del señor ü i ro iu i 
CUMPLIMENTANDO 1 L REY 
A mediodía cum limontaron a Su Majes-
tad el Roy los i lustrísimos señ u-es Obisp -s 
de la diócesis y de Cádiz, don Adolfo Pardo 
( i i . el señor marqués do Hazas y una Comi-
sión de Amigos del :ardineiv. 
LA VISITA DK LA SOCIEDAD 
AMKiOS l ) E L S \ R l ) I VFRO A S. M. 
El año pasado, poi: esla misma época, fué 
aceptada por dou Alfonso la Presidencia ho-
noraria de expresada Asociación, do cuyo 
acto, (pío muestra bien eiaramente el des o 
de nuestro Soberano de t mnr parte a -tiva 
en el desarrollo de la vida de nuestro pue-
blo, dimos cuenta oportuna a nuestros lec-
tores. 
Para testimoniar a S. M. el agradecí mien-
to de la Sociedad por tan honrosa dist in-
ción, así como para hacerlo entrega del d i -
ploma o t í tulo de Presidente oe honor, acu-
dieron ayer a Pala io los señores don Carlos 
? ombo, don Manuel Ro Irígu z, don Eduar-
do I'ére/ del Molino Herrera y don Manuel 
Díaz Can el. 
Don Alfonso elogió el magnífico diploma 
ejecutado por el maestro Bacigalupi, con-
versando con su afabil idad habitual < on los 
comisionados, á quienes interrogó sobre'los 
proyectos de la Sociedad, interesándose por-
que fuera un hecho para el próximo estío el 
nuevo pabellón,- obra del arquitecto señor 
1.avín Noval, cuyos planos le fueron pres •li-
tados, manifestando el Rey su agrado por la 
belP-za y buena disposición del edificio. 
También preguntó v\ Mi a los visitantes la 
razón de que no se poblara de chalets más 
doña Luisa, don Carlos y don Alfonso 
Los Reyes y los Infantes seguirán luego 
viaje a San s'eba-;nán, donde los primeros 
permanecerán todo el mes de septiembre y 
los segundos el tiempo que tardo el Infante 
don Alfonso en hacer allí algunas prácticas 
mil itares. 
Después regresarán a Santander y conti-
nuarán residiendo en el Sardinero basta el 
27 de septiembre. 
El Príncipe de Asturias y los Infantitos 
irán a San Sebastián el lunes, en tren espe-
cial, directa monte. 
de un cai icr de chapa", con dos pasadores 
y un aau niquelada, color cal ' ' con leche. 
Se e m u l a r a á iquieii ai'iedjiie seil jsti 
dueño en el Salón exposición, Muelle nú-
mero 21. 
L A M E N T A B L E EQUIVOCACION 
Un sargento de la bene-
mérita mata a un hombre 
honrado. 
POB TELKFONC 
Sevilla, 2?.--En Castillo Blanco un sar-
gento de la Benemérita mató á] hijo de un 
conocido propietario, coníundiéndojé con 
un malbecíior. 
L O S T O R O S 
Belmonte y Sánchez Me-
. . f A I 
POB TELEFONO 
GPANDES D I F I C U L T A D E S 
Zaragoza, 2?.—Eli jefe de iSeguridad ha 
visitado al gobernador in ter ino para de 
ciii'e que tropieza clon grandes di f icul ta 
4os para monlar los serv idos de v ig i lan rápidamente eI aconsejando que-,: - . • , A : , 
| por todos l( s medios debía llegarse a llenar J i a S T r i U n T a n AimayrO. 
Consiidera 'indispensable qne se auni'-n de <v¡lias> squella zona. ) 
ten cien guard ias más I También fueron objeto de conversación, 
E l «obemador Ju,. pedido . Mad . id M ^ r & ^ S ' ^ 
• cierne a la prosperidad veraniega de Santan-
I der, mostrándose S-. M. experto conocedor de 
' las necesidades del turismo y proporcionan-
do a sus visitantes planes.y noticias de gran 
interés y ul lidad para ta Montaña, que, sin 
duda, sabrá aprovechar aquella Aso ¡ación. 
EN LA CUEVA DE VIESC.O 
El duque de Alba y el secretario part icu-
lar de S. M. el Rey, don Emil io de Torres, 
BUSCANDO U N COMPLOT 
El juez especial t raba ja activamente 
pí l ra dcsicubrir el complof, fpic p ivpnr ' 
ol t r ip le asesinato. 
Se l i an dictado otros dos autos de pro-
Aiiipliando basta el 31 de diciembre del presidencia de] Consejo y que desempeña. 
Mr-riii(. año el plazo durante el cual po 
Éti miportai-se azúcar en España, pagan-
de itor derechos arancelqrjos, 35 pesetas 
tos KXi kilos. 
DE l'( ).MENTI >, - Dando instrucciones 
ra la prcsidene'ia el sañor Dato y la vice 
oivsidencia' el señor La Cierva. 
Sf esto es ciértó el señor Maestre iría a 
Fomento; Órtnño, "al Trabajo; B\igallat, a 
;oi„.| ilación, v Cañal, a Gracia y lusticia. 
m ACUERDOS D E L AYUNTtAMIENTO ' ̂ S ^ ^ t ft^íT* 
Invi tado por los periodástas, el alca-lde 
dimi&ionai-io señor Horno ha dicho que 
el Munic ip io le t ía rat i f icado sus poderes 
: 0 — : 
CONFLICTOS SOCIALES 
El fracaso de la huelga gene 
ral en San Sebastián. 
EL NUEVO H O S P I - A L 
Hoy, a las once y media de la mañana, S Í pares colosales, 
verificará la colocació i de la primera piedra Faena 
de' nuevo Hospital, q i > so ba-'á en los terre-
nos de Viilacampa a expensas de tist ingui 
dos capitalistas do e^la capital. 
I X \ VLW* 
.Mañana, domingo, a las o ce y inedia de 
la rtmñana, s - coíeb ará en la Santa glesia 
negado nuevamente a sust i tu i r a los faro Cat-dral ana misa m sufragio de las a lmá i 
leros, destituiirios s in apelación. de los soci-s tal lee idus del 
Ejercer la acción c iudadana para He i V'^or ' ' " -
nar los servicios que ios sindical is ins 1 A 688 niisa> c<,mo ^ an0!j anteriores, 
POH TELEFONO 
lAlmagro, 27.—JEn 1-a cor r ida de esta 
larde se ha l id iado ganado de Braganza. 
Hubo qne re t rasar ila coiTida, por a l te-
rar el orden de la l i d ia por haberse ret ra 
s;vlo Belmonte. 
Primero.—-Belmontit o. faena breve, 
doá pincihay>os y una estocada. 
Segundo.—Belmonte ramietea cerca y 
valiente pa ra una gran estocada. (Ova-
ción y loreja.) 
. Tercero.—^Sánchez Mejías prende tres 
non \ a definida s.u 
día,, esta iia.lnrale/.a y que desde : \ . w 1 
ufantes pártidaHos de la propagantUi i ! • l : 
clvo; pero que a veces los ideales lió r- id) n 
^er defendidos en un plíüio die seftiridacl 
v se acude a la violencia. 
I.amentia, el oí ador p, rmieítc de los Ires 
•"unciónaillos de Zaragoza, pero 
une no ¡puede adhieirirse a . 
porque esliáis tienen carácter ,po;iiico. 
I'.f alcalde, señor eomle de EimT)ia«, le in-
ttsríwmp^, diciendo qne lo oc'.m'rkl( pn 7a, 
, a «roza han sido tires asesina!' 
El señor Cordero taterviene tani.bié.n$ di-
• leudo que lia si'do s'implcmenie on i. c i . 
dente de] i i-ahajo, 
El señor Carcía Corlas prosigue -o disctií 
>n. añadiendo que en estos niomcntos d.-
reiprestób ciega, los socialistas no f ienen 
üiás remcdi'o que oponerse a h roarohi* 
de esa política. 
Rectifica el señor Serrano Tover di i 
^lo qne tiene que poner en evidencia la con 
duda de los socialistas, corno la expone el 
señor Cordero, porque si no son p-nino--. 
¡•¡os de los procedimientos de violene-ÍB sé 
oponen en camlvio a que ge proteste de sos 
críjmeneá v 
Se líi-omnieve mi fuerte ««cándalo a • 
secueoelá de estas palabras. 
Restablecido el orden re.-: 
Cordero, dilciendo que esos actos de víoleii. 
c iá se deben muchas veces a las persecu^ 
clones de que só'n objeto los ohrer^s i11 r 
parte de los Gobiernos. 
El señor conde de Limpias le a.fnia, d i -
ciendo que no consentir;! deba/tes d • p«a 
uatnralo/a. 
Prosigue el concejal señor Cordero, ni-
meiliando la muerte dp loa [res ••• rnl i s 
oemnida. en Zaragoza, y dice que 'fl pñr 
eiso tener en cuentiai las cij'cunstav cias en 
qúe sé ha producido. 
Kl concejal .señor Amat del "paĵ ido y -
mbiieaiio. dice que lamenta la no • rté d,-
P s ti es funcionarios. 
Ilabia después de lia perSi > ud* n d i qni 
hace Objeto a la clase trabajiadi ra 
rerinina, i«jir ñ i i , el debate, ¡o u i idi 
que coriste en acia e] sentimiento (Te I i 
Corporación y q\té se cojmimique esta deeí-
?i"ón al Ayuntamiento de Zaragozá. 
para que cumpla üos acuerdos adoptados 
por aquél cuando lo estime oport imo. 
Lo* acuerdos son: 
E n vista id;e que los bomberos se han 
- * v -
MAÑANA SALEN LOS PERIODICOS 
San 'Sebastián, 27.—En reuniones cele 
toadas anoche por las diferervbe» Agrupa 
ciones obreras, se acordó intensi f icar hoy 
!í< huelga geai.9ral, para lo cual grupos 
de obreros debían real izar coacciones aa de la explosión .fueron grandes. 
HACIA LA HUEI.CA ( lENERAL 
Alcoy, 27.—Anocihe, a las once, hizio ex 
plosión un pclapdo colocado en los bajos 
leí edificio de la Federación Pat rona l . 
Los desperfectos causados por la fuer 
abandonen. 
• Proc lamar ¡ilegales los %Sindicatos y 
pedir al ( iobierno que de acuenlo con «I 
Parlamento legisle en ese sentido. 
UNA ASAMBLEA 
En «1 Círculo Mercant i l se ha celebra 
do la anuaiciada asamblea de fuerzas v i 
asistirá S. M. la Üeina, fundadora de e.-.ta 
benéfica Institucdó . 
< 'orno no ha sidu posible r«q art i r invita-
ciones, se ruega se di n por invitados todns 
los protectores del Ropero. 
EOS ^NPANTES 
La Infanta doña Luisa permaneció ayer 
en sus habitaciones. 
Los Infantes don Car lo i y don Alfonso y 
él Príncipe don Paniero estuvieron on ¿J 
siu(perior y estocado, buena. 
(Gran ovación.) 
Cuarto.—íBelmonte pasa de muleta cer 
ca y valiente, at izando u n pinchazo y 
una estocada contrar ia. (Ovación.) 
Quinto.—Belmont i to, faena movida, un 
o¿dro 8 uta P^'^hazo/meídia estocada fea y tres des-
cabellos. 
Sexto.—'Sánchez Mejías, faena valiiente, 
un pinchazo superior, saliendo ar ro l lado 
y u»ft estocada hasta la guarnicir .n. (Ova 
ción.) 
POT ia mañana en aquellos lugares don 
se tmhajase. 
Sin embargo, fué tal el lujo de precau 
""i'es adoptadas por las autoridades, 
' I " ' los obreros no -se atrevieron a poner 
Hl práctica su p lan, y hoy, como ayer, 
^fracaso de la huelga puede considerar 
- completo. 
•Se trabaja eu casi todas partes, -f so 
•diente en algunas fábricas, talleres y 
^ras ha dejado de preseaitarse una pe 
p i l a parl j 1,1 porsonói. 
páao los obreros t ipógrafos son quie 
¡niejor han secundado el paro, la 
f j isa sigue sin publicarse, y la fa l ta de 
I'WHIÍCOS es lo único que hace que el 
M i c o se entene de que se atraviesa un 
triodo de huelga. 
Las noticias de toda ia prov inc ia acu 
^ tranquil idafl. 
^sla mañana, y en vista, del fracaso 
W •upenía el paro, ?e reunieron los 
tipógrafos y 
/Hubo ro tura de cristales y gran a la r 
ina-
Po r for tuna, no ocurr ieron desgracias. cmsm0) : n ^ t r a ¡ m> entre en caijees ¿e 
gales y emplee otros medios de lucha. 
vas para t r a t a r de l a si tuación soda] ca topo de pichón tirando la Copado cara 
oreada por los crímenes s i n d i c a r í a s . pe nato de Santander. . 
Hablaron los representantes en Cortes Carlos jugaron en los jardines de sil pala-
y otroíj asara^ ís i tas , aprobándose las cete.' 
«•onclusiones, entre las- que figura l a cons 
t i tuc ión de un Consejo Supremo pjíra 
combatir , por todos los medios, a l s ind i -
Miscelánea extranjera. 
CLKMLM'.KAr OVACIONADO 
Rurdei s.—M. Clemeiice;iu (Hló un pjaseo 
por las cálles di- la ciudad. 
La noi i t i t i id, a l darse cuenta de su . 
-encija. le hizo objeto de una gran r.aúi 
iesiacdóji de simpatía. 
LA SITUACION EN IRLANDA I OS REYES 
S. M. el Rev asistió por la tarde al t iro de ' Í - , ! I " " - ^ - - !>olil ''-' y "as tropa: que lie 
pichón, donde permaneció hasta el ano- ^a"¡n ^h» mañana a Bel ast han conse. 
'•hecer. -Muido lesiahle. cr la. tranquillidad. 
No se conoce aÚU el numero de víeliinas 
BANQUETE MILITAR 
En honor del general Pri-
mo de Rivera. 
Cm^gena. 2 7 . - K ! general Ptimo de H i -
vera ha sido obsequiado con mi banqu 0a 
por los jefes y oficiales de la guani i 
Se pronunciaron muchos brindis y liyfco 
vivas a BsftJifl'fta, e l . Rey, el Ejérctte y la 
Amiada. 
D E B I L B A O 
Hallazgo macabro en un 
túne'. 
Biibao, 27.—En-e| tune! dé Aurn- o. . 
chea. ha sido éwcontrado esta máñaiia el 
cadáver de un ihomlui'. 
Tenía atado al..cuell" un alani in , por 
el qne pendía idiel- cable del t ranvía. 
El cadáver ha sido klenti l icado, resu l -
tando ser el de Antonio Sccades. d* •'•1, 
años, de oficio marii iolisl.-i, y ua iora l ¡e 
Santiago de Composlela. 
Se dice que estaba afi l iado 
del Pueblo, pero se ignoran 
motivos que le ihayan arrasi r ; 
fin a su vida. 
- v w w w v w v v v w \ v \ v . - -.-v ̂  \ \ \ v \ - . \ v . \ 
a la Casa 
los «rravesi 
I bai 
das l ^ f 
I 
rlec'dieron que tod.i 
dos t rabajaban, de 
reintegrarse también al tra 
I1;7, rl"e los demás ofici
bían ellos 
jo 
este acuerdo fué tomado a l me 
^Ti6a£c^ U0 es PÜS^^e <lUie se publ iquen 
>s f-sta ; ude , pero por la noche Irak) ja ran ias improntas y. maf iana 'sa l 
Fl oía ')e""''lc'js como die costumbre. ' ~~ ' — 
ínfe , '•0 .de ^ Población es completa 0^rero9 P ^ a d e r o s de la local idad 
personále*. 
Aunque de momento no se ha pract ica 
do n inguna detención, la Pol ic ía realiza 
pesquisas para aver iguar quién es el au 
tor de la colocación del artefacto. 
La situación en l a ciudad sigue siendo 
igua l . . 
L a s huelgas planteadas cont inúan en 
6Í mismo' estado. 
Los t ipógrafos, los obreros do las fáb r i 
(vas de tejklps y yute, carpinteros y em 
uleados de las fábricas de papel de fumar 
siguen sin t rabajar . 
asegura que l a semana próx ima es 
ta l lará l a huelga general. 
SINDICAiLISnAiS DETENIDOS 
i / 'ón, 27.—A la l legada del tren correo 
han sido detenidos Santiago Conzález, 
Ramón Rodríguez y Victoríano Fernán 
dez, los cuales maifestaron que se d i r i 
gían a la cueaica minera de Astur ias, eo 
misionados por eÜ! Sindicato de Casti l la, 
para hacer propaganda sindical ista. 
A los detenidos aie les ocuparon folie 
tos y proclamas comprometediores. • 
R I Ñ E N LOS ARRIEROS.. . 
Murcia,, 27,—Conforme lo habían anun 
ciado, se ihan declarado en Ihueiiga los 
En la reunión, re inó g ran entusiasmo. 
N O T A O F I C I O S A 
La subsidiaria de ayer. 
S. M. la Reina, en compañía de sus ilus-
tres primos, llegó en automóvil Tiasta El Es-
cudo, regresando a las ocho de la tanle. 
LA CENA DE GALA 
A las nueve en punto se celebró anoche 
en Palacio la cena de gala con que Sus Ma-
jestades obsequiaron a las autor i lades san-
tandorinas, como final de la jornada regia 
.le los li lt imos sucesos, pero los daños han 
sido grandes. 
Como represalias, los sinn feiner? de 
Dundalk haíi atacado e incendiado ¡jrttpor-
tantes esiahlecimienfos de vinionisias. 
Ln alniiacén fué destruido por él fuego y 
res dependientes qlie dormían dentro pe-
reciéron entre las llamas. 
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Refoierí 
A las seis de la tarde de.ayer ge reunió 
la Corporación munic-apal pa ra celebrar silo. 
en nuestras playas. 
La mesa, colocada en el comedor pr inc i - _ 
pal de Palacio, estaba adornada ai tística-1 J O a rj 1 1 j i n f ^ í i n t í l l ^ t p 
• « m y • . A « ¿ A ; U H Í R . T V O . D O V • 
cesión subsidiar ia. 
Preside el alcalde señor Pereda Pala 
cío. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión sai 
terior. 
DESPACHO ORDINARIO 
De la Comisión de Hacienda.—Se con 
cede a don Manuel Valdor un socorro; a 
Ion Angel Tioucet se le concede l icencia; 
a don Amando lAlonso se le concede un 
mes die lidoncia. y un socorro; a don Antu 
nio Oómez, un mes de l icencia, y 0 d o o 
• lul ián Terám, veinte días de l icencia. 
De l a Comisión de Obras.—Se acuerda 
condonar los arb i t r ios por la construc 
Las cabeceras do la mesa fueron ocupa-
das por SS. MM. los Reyes, teniendo don Al-
fonso a derecha e i/qn e.rda a la Infanta do-
lía Luisa y a la duquesa de Atlhone, y doña 
Victoria a los Infantes don Alfonso y don 
Pei nando. L' s demás sitios los ocupaban el 
Infante don Carlos; duque de tlhone; du-
que de Alba; don A ve,¡no Zorr i l la; presiden-
te de la Audiencia; conde del Crove; ayu-
dante del Key, señor < ¡allego; marqués do 
Bendaña; comandantes de la Escuadra, de 
Marina, del «Bustamante», del «Proserpina • 
y del 'Cadarso»; duque de Santoña; exmi-
nistro señor (íarniea; gobernador c iv i l , mar-
qués de Valdavia; duques de Braganza; don 
(¡regorio Maz irrasa; don Enrique Pico; mar-
qués de Viana; conde de Mansilla; general 
Milans del Bosch; alealde.señor Pereda Pa-
lacio; p esidente de la Diputación; doctor 
ción de un panteón a las Comunidades tíriiula, y secretario part icular del Key, don 
religiosas; se acuerda, denegar a don L i 'J1*110 Tarros. " 
. 7 • , ^ . . b , 1 Desinios de la e.emi, S. M. ol Kev habló con berto Marcia l sus netifunnpc n<»v ln nii<<» . .. . i - a . •• . . J . 
De once a doce. Sanatorio 1̂' 
Madrazo, y de doce a una y tnpdia. 
Wad RA». 7. nrl9ti«r« — T , i i / « « e nú** 
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D P . C . Q A . L U Q U E R O 
Aná'isis clínicos y bacteriológicos. 
Orina, sangre esputos) heces. 
Reacción Wassermam, auiovacunas 
SAN FRANCISCO, 29.—TKLFroXO 970. 
V W W W W v W W W W W V A W W V W W W A . ' V V A W V W V W W X k 
Di1. Sálnz (le 9arR¡nf?. 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S DE LA MUJEH 
F,x.profesor auxi l iar de dichas asi^naiu 
• as en la Facultad de Zaraeozn 
R A Y O S X. D I A T E R M I A . ALTAFRfiCUENCí A 
SÁÍÜ F R A N C I S C O , 27, SEGUNDO.—CousUlU 
dp onre n íina —Teléfono. 9.71 . 




H sitáo ' 
ido * ; 
la fóCO 
'os éafí-e p, . 
jas ' '^ ' -an i.restando serví 
|L(K los 
in ieres ya puede 
puestos asegura 
^ s c o n c e r t á ^ |)OI. completo a 
l ^na re ros , que han comprendido lo 




Algunos patronos han ofrecido elevar 
les los jornales en un 30 por 100; pero los 
obreros exigen el 75 por 100. 
Loa huelguistas han publ icado u n a 
hoja, que está siepdo muy comentada. 
En ella hablan Vle las fabulosas ganan 
óias que r^aitózain los f abricantes-de pan, 
especialmentle por las mezclas que hacen 
en las har inas con sustancias (pie m u 
chas veces son nocivas p a r a l a salud. 
lAñaiden que los patronos les han oíre 
cido concederles ei aumento que solici 
tan, siempre que les presten apoyo p a r a 
berto a rc ia l sus peticiones po r la auto los invi tados, especialmente con el alcald.' 
r izaoión conc/edida pa ra hacer obra® en y el gobernado^ de r ucstlones sociales y 
la casa número 89 de la calle de la Argén munici pales, interesái dose upa vez más por 
t ina ; se fija en cien pesetas carro el p're 
ció de una parcela cedida en Las L lanms 
a don José Quiroga;; se acuerda negar a 
don Franci í tco. Sopelana autor ización pa 
ra constru i r u n paso por, l a Alameda de. 
Oviedo; se autoriaa a don Angel Pereda 
para rasgar un hiíeco m la casa m ime io 
1 de la calle de l a Pun tMa ; se aprueba «í 
estado de cuentas. 
De la Comisión de Policía.—,Se acuerda 
insta lar alumbraido de gas en la calle di-
santo Mauro ; se autor iza a don Baldo 
mero Puente la instalación do u n despa 
t )dos e m ntos asuntos interesan a Santan-
der, ei miad por la (pie ios Hoyes sienten ver-
dadero afecto. 
>• enfermedades de la infancia, el méd1 
•o especialista, director de la I Í ' - 'H >U Leche 
PAB - O PEREDA Y ELORDI 
i'n?lu lo RiiríToe 7 fin rt»>pp Q Hrvo 
«os modos, el. gobernador donti 
mando la v ig i lancia, con obje 
- ^ ^ i l a r coacciones. 
fe^a!1:,7^1^^ll&c¿8z**,esílutorice a s u W r € 1 precio m m ^ ^ < m m m X ¿ 
onai noVsociaJo0 COníeCcionado con Esto condición la han rechazado los 
l'iil,', * ' ' obreros, porque entienden que, aun con 
ul , omo luLdo l !1 artículo en e! <'e<liónd-oles e l aumento qüe han pedido, 
pentno .i^l^í";11 t lov¡miento a k)s 168 clneáa todavía a los patronos un con 
ist/»08 s'iri'clioalistas, que han querido siderable margen de 'beneficios 
" ledio l levar al fracaso a las or 
i aClonefL socialistas de. San Sebas 
ú ^ ? ^ue ̂ n conseguido. 
k voó1^61'03 de <<La C'-n^tancia» fue 
ceados ^ ia calle por jóvenes afi 
• " 0 P f ' - ' i d j in;1..,-sta. 
¿SE D E C L A R A R A E L LOQK O U T ^ E N 
E L RAMO DE CÓNSTRUCCION? 
Madr id . 27—Esta tarde, a ú l t ima ho 
ra, se ha diieho que en el local de la Fe 
deración Pat rona l se ha celebrado una 
importante reunión, en la que se ha acor 
mis ión presentada por el músico dou Fe 
uerioo Rivero; se acuenda el cambio de 
tracción en el carro de úti les del Cuerpo 
de bomberos. 
Da la Comisión de Beneficencia.—S 
aprueba el p rograma para las oposacio 
nos de comadronas. 
De Ja Comis ión de Telélonos.—Se da 
cnenta de la d im is ión presentada por 
u n a telefonista y de los ascensos reg la 
mentar ioa 
Y se levanta la sesión. 
Teatro Pereda:-: ^oá^%IS 
Compañía de comedia del Infanta Isabel, de Madrid 
A las siete de la tarde y diez y media de la noche, estreno 
La tragedia de Laviña 
o E! que no come la diña 
¡ ¡ H E R M O S O r X I T O D E R I S A ! ! 
Helojes de todas clases y formas, en or. 
plata, plaqué v níquel. 
».MOS DE E S C A L A N V E . NUMERO 4 
L A S S U B S I S T E N C I A ^ 
Pidiendo el aceite de tasa 
POR TELEFONO 
.\ladrid_ ¿7.' Hoy se lux idoVal 
Vvnniamienlo unía i-omisión ríe mujeres, 
pidiendo que se proví-a nuevaiue;Ui! a ¡ós 
des|iacbos, de aceítiC al preoj,) d' Ll^a, |ia> 
ra Li' A'en-ta. 
Bl alcalde si ñor conde de Linicgias l 1 ' -
me.tió a las maniíeistantes hacerlo asi, y 
óslas se disolvieron páipffi'caíueñte. 
/V^'VVVVVA/VXAAAAA/V^WVVVVVVVVVWVA'VVVVVVW 
cirios m m m caheiio. 
MEDICO CIRUJANO 
CONSULTARA: de once a doce, en e.\ Sa 
f\atorio del doctor Madrazo. 
Suspende la consulta de su domiciilri 
V»AA\^VVVVVVVVVVVVVVV\A 'VVVVVVV \ \ a \A 'VVVVW^^ 
PIANOS DE T0D̂ Â1̂ 1&],0RES 
PIANOS automáticos B A L D W I N 
t OS MAS P E R F E C T O S t MMTÍUTIOOS 
GRAN S U R T I D O 
GR|AMOFO N O S Y D I S C O S 
H. Velliio, AniQs de Escalante, m h-MM. 
OA'WWVVVWVVVVV^XA/VVVVVVVVV W V \ V V \ VA V V \ \ X\ \ \ \ \ i Wi 
i FRANCISCO S E T I E N 
E S P E C I A L I S T A EN NARIZ , OARCANTA 
Y OIDOS 
Consulta, de 9 a 1 y de 3 a 6. 
BLANCA. 42. PRIMERO 
VA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA/VVAVVVV\\vvvi VVVVXWV 
Julián Fernandez Dosai. 
E S P E C I A L I S T A EN E N F E R M E D A D E S D I 
L O S P U L M O N E S Y CORAZON 
Conáulia. de onc*? a una. 
SANTA L U C I A , 3 . — T E L E F O N O OSO 
a A i V v v v v v v v v v v v v v v v v v v ' V v v v \ \ \ - . \ v v v v v x i x . w v w w v v v 
RELAVO GUILAK i E 
M • D I O O 
Fspecíeüsta en enfemeflades de los niOoc 
CON«tlLTA OK ONCE A 
ATARAZANAS. 10, SEGUNDO,—TEL. 
Gran Casino del Jardinero; Hoy sábado, 28 A los padres de iamiiia. 
A las cinco dé la tarde. -Concierto en la Terraza. -Tór to la Valoncia, dan 
zarina clásica. 
A las 10 de la noche, ostreno do Hón.ulo v Kemo, EL N l S o JUDIO 
T H E D A N 8 A N T - O R Q U E S T A B O L D 1 
Gran Pensionado—Colegio. Setioríias de 
Rodríguez—Sautuola, 5 (antes Martil lo) y 
Sardinero, calle de Luis Martinez, -v i l la 
Rodríguez». Hdiflcios de oiíeva co^frut»-
ción y a iodo confort. , 
Internas, KlBdio-pensionistas y externas; 
A U T O M O V I L 
Balneario de Llfiroanes 
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Unioais e indisf) 
venir y curar lo? 
BRONQUIOS y 1 
ven i iipidam&'n p 
dp la i riña. 
tsables aguas i> 
i t arros de l a 1-
.MON; curan \ 




l l i ' l l l n s 
NUESTROS 00RRESP0N8ALE? 
Inlormacmn i s l a provincia 
'•••i 
DESDE BARREDA 
\'.\ e .i> liei..;oso rincón ile la Mouiarta, 
H .ide g'. ' . i . . . a lita lflcve<.( | müi »jp4a 
aquí instalada, la. vida trflnscurre casi sin 
i ' j jrni . Júf i j ' . i , ©..'Aro c:otilas i.li'fi' iem ias 
Vapores coreos amerlcaio. de gr.ii pcilc y uiatcha tiúe paia que iodo sea uniíoxme j •: la pal 
W A R D L I N Í 
%i : i l .iÜO IÜM 1I1IL SIEiisilf [Olfí t 
Ps! e w V o r l< 
W A R D LIME 
m í m m i m m w m m m v m 
c i & INI fe NA/ Y o r k . 
S E R V I C I O D E L C O N T I N E N T E D E E U R O P A 
P A R A L A S A N T I L L A S 
El granxle y magnificó vapor 
s:iildi;i de Saniamlcr el 1H de septioiid)r»1 
rte 1920, aiijiniiictidn iai-.u;i. dltectam^titp y 
sin l i a i is l i i 'Vdn, pata 
HABANA .M.\I'A.\/AS. CARDEJÜAS, CIEN 
I-ri-.(i( »s." SANTIAGO, KINSTONG, SANTO 
DOMINGO, CITY, SAN HIAN DÉ PUERTO 
RICO. PUERTO m U MBTA y CARTAGENA 
Eos scñiOiP'S ifalií-aiiíoii'w pueden dlrig-i*' 
BUs tilércanólas .ail ruidadu de la Agencia 
para sl1 eunbarquej debiendu siltuarla, en 
Santander alrededor de ja priinepn feeha 
indicada. 
Rara snliciijiir cabida y demás informes, 
dir igirse ,a, su c ins i in ia iu i io 
DON F R A N C I S C O C A L A Z A R 
Paseo de Pereda, IR. 
' El grande y magnífico vapor norteameri-
Gano) de 14.000 toneladas y 1? nudos de an. 
dar, nombrado 
saldrá de Sajitander el 10 de septiembre. 
¡ulmiMendo pasajeros de cámara, tercera 
díase y carga genieral, para el puerto de 
11 abana. 
1 Papa solicitar pasaje y cabida paro, car-
ica dirigirse a su Consignatario 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Poseo de Pcioda, 18.—Telefono número 37. 
C A R , 
m í m m w i M I L SÍPÜMSÍIIP M M Í 
r s í e w V o r l < 
S E R V I C I O D I R E C T O QUINCENAL DE 
GA. PARA CUBA Y M E X I C O 
El giian vapor nombrado 
C H I C A M A U G A 
saldrá de este puerto el dífi 23 de septiem, 
i in-, adiniiiendo carga directamente para 
tos puertog de HABANA. TAMPIGÓ, VERA. 
CRÜZ y PUERTO MEXICO. 
Panai solicitar cahida y demás inrormes, 
di i ioirse a su consignatario 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paaet) de Pereda, f8.—Toléíoño oúmeiro 3?. 
IH.IO nuevo, de II pu i í pies, cunslrm'do 
por Salter Brbtíiers, de Oxford, <le inAdé-rás 
limas, cul i cuatro nonios. Precio, 750 pies^ta& 
Tara i n d n-in. s, Emilio Tefniñó.—LIMPIAS. 
Ebanistas, Carpan ero?, 
Contratistas, P opietarios 
rtoDi 
La Casa LANTERO H E R M ^ O S tiene el 
gusto de pai'tñcipar que, a pesar del i n 
cendio en sus talleres, se haJla en condi. 
diones de suministi'ar toda clase de made 
ras en hruto y elaboradas. 
Al mismo t i-mpo bace presente que con-
cederá un descuento especial sobre los pre 
cios de lari fa, a parl i r d^ esta fec^ba. 
uüi|i, tiodos din excepción delheimos jwnei-
tesón en subsanar. 
Hoy) a grandes dasgos, voy a exponer 
una que, por l a taranscendencia que tiene 
y la responsabilidad moral y mialeriál que 
a todos nos alcanza, no debemos dejar en 
el abandono como hasta aquí há venido 
sucediendo. 
Ya este mismo asunto, don Antonio D. 
Cañas, le ha expuesto repetidas veces en 
el periódico que dignamente dirige en To 
i'relavega pero siempre fué letra, muerta, 
conco todo ló que depende de la aproba. 
cióu de líos Municipios. 
Se ban dir igido, que yó sepa, dos ins-
tancias al Ayuntamiento,, ^-aira la creación 
de una escuela i>ara niños, ^e la que esta-
mos tan necesJitaidos, que s\ nos diéramos 
cuenta del valor que esto tien«, breo que 
debiéramos rebelarnos (en el buen sentido 
de la palabra) (.pntra los que se llaiinam 
padres de la Pa'r ia, por el bec-ho sólo do 
tener ep el abaibdono más completo a los 
niños que mañana lian de ser jos bomli i i íi 
que por su incul tura formen esos núcleog Servicio dlrec'oqu'i'enal de crgappraCuba «Méx'co «me tonto perjudiquen >• que ellos miemos 
El gran vapor nombrado ,Jan (le »er lo*^ue ^ i c ^ nuestro aban 
dono en su educación, 
i Al parecer, lo que giiempre fué óbice pa-
na que nada ®e l i lcjers, es la eterna cues, 
ttón de los Municipios; lo» malditos cuar-
tos,' creo tenemos anuebos medios de ad^ 
ipiii-ilrlos. Para realizar la aspiración de 
este pueiljiIoi buérfamo de infiuencias polí-
lícns, lo necesario de momento y lo urgen, 
te, en pr imer lugar, es: la ampliación del 
local que boy existe^ cosa sencilLa, si la 
buenia voluntad de todos se funde en una 
sola y los decimos a nuestros directores, ' 
qné quereir, ea poder, i 
i Lapzaré una idea o sueño que quisiera 
ver realizado en pro de estos futuros nom-
bres del mañiaina. ¡Cuántas alabanzas cae_ 
rían sobre los que con su ayuda pudiéra-
mog edificar el templo paria su cultura! 
Podríamos eimpezar daindo bailes popu-
laras, en llosi que '.las jpf'rejas aboniasen 
pequeñas cantidades, y en un día,-determi-
nado hacer una tónubola, para la cual do_ 
baiKia de .obj'éíjos vaciados el oomeitcfio y 
gente a<Dinei-ada de Toju-elavega. Aquí con, | 
tamos con un mianojíto de jovencitas, que . 
desempeñarían su cometido como cosa pro 
pía y jsé «le inucJiip|s (que ooníi'i'bidirian 
"•ustosas con su óbolo; los fondos ¡isí ad-
quiuldos. se procuraría que quedaran dé-
l.osilados en fuentes sin filtraciones l>or si 
pudieran restiair fuerza a estos bermosos ( 
pensamientos. Brindo la idea a todos, enta ' 
dades, partiouliares y cuantos tengáis inte-
rés en que es'o sea un hecho, por el bien 
de estos niños y por tiralarse de un acto 
de justicia, poner empeño en que se realice 
¡ E L CORRE9PON9AL. . 
Barreda, 2fr-8—20. , 
Nerv ión, 1.960 pesetas fim febrero. i «UNION MONTAÑESA» ' cial, Becedo, 3, entresuelo, pa.r 
Unión, 605 pesetas fin septiembre. Se convoca a j u n t a general ext raord i ; sup l ía * la más puntual 'a'sistencjg0 ^ 
IVaisicongada, 580 pesetas fin septíem- na r ia a todos los socios de esta entidad 
bre; 58o pesetas. para hoy sábado, a las ocho y media, er.! 
M a r í t i m a Bermeo, 175 pesel-o «1 domic i l io socaal, Oolón, 4, pa ra t ra ta r 
Argent í fera de Córdioba, 40 pesetas, un asunto de urgente resolución. Ste to 
Sebero y Anexas, 1.095 pesetas ftn de inará i i acueixlos con el número de socios 
corr iente; 1.095 pesetas. que asista.—El secretario. 
Hidroeléctrica Ibérica, 1.000 pesetas. CONCURSO DE BOLOS 
Al tos Hornos, 219 por 100. lEl p róx imo domingo ee celebrará en 
Resinera, 525 y 526 pesetas l in del co- P'edreña ü n g ran concurso de bolos, con 
r r iente; 526, 528, 527, 528, 529, 530 y 529 cediéndose cuat ro amportantes premios, 
pesetas fin corr iente; 535 pesetas fin sep Las cuadr i l las se compondrán de dos 
tiemibre, p r i m a 20 pesetas; 523, 525 y 526 jugadores. 
pesetas. 
OBLIGACIONES 
Tudelia a Bi lbao, tercera ser 
ciento. 
Alsasua, 80 por 100. 
NcJrtes, p r imera serie, 57,50. 
CAMBIOS 
París, cheque, 46,75. 
•El concurso se celebrará en las boleros 
de don Salustiano Higuera, donde pue 
96 por den enviarse las inscripciones. 
Han promet ido asds^ir jugadores de To 
rrelavega, Santander y otras representa 
oi ornes. 
tí A D ft i 0 
LA C O N S E R V A C I O N DE L O S P E R I O D I C O S 
Problema interesante 
NEW YORK AND CUBA MAIL STEMJHIP COMPANY 
gran vapor no brado 
Lake Fraicheur 
saldrá de este puerto bacía el 7 de septien> 
bre, ad|mifiendo carga directamente para 
los puertos de Habana> Tampico, Vera» ruz 
y Puerto México, 
Para solicitar cabida e informes, diij-iyir-
sie a. su Gongignáta^io 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Peréda, 18.—Teléfono, número 37 
Di . 26 DÍA 27 
t l l lMtor V.oMm — 
• m....r 




G y WL 
uncTfltaable I por I M P 
" fe « . 
9 » O. 
i s M t a n c i s t i : 1 Manuel : : Martínez 
W A R D L i rSJEl 
ÜEW.YOiK IIID ÍÜBfl m \ [ M W I M í m 
I S ' e w Y o r k : 
Servicio de vapores coreos aorteamerlcanos 
i'.l Injusu vapor de gran porte y rápida 
ma/rclia, nombrado 
saklrá de este puerto el día 13 de setiem. 
bre, admitiendo pasajeros de cámara y t e r 
cera pana Habana. 
Para solicitar pasaje y cahida para car-
ga dir igirse a su Consignatario 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono, número 3\ 
Vinos PATERNSNA 
Andrés Arohe del Valle 
• A N T A OLAHA. ! ! . - T B L 1 P O M O . M< 
Gabinete y salita^. 
amueblados, desea matr imonio, sin h i jea 
Dirigirse a John Meale Administración 
de EL PUEBLO CANTABRO. 
moítliable, 4 vor 10«. F . . . 
vnco do EiptJLft. 
» Hispano Aioericano 






Cédulas, I por 10* 
Tesoro, 4,17, ser!,- ^ 
Ideao íd.. ísrls 13 
ATU<ia.r«ras esfcaiiip'a&deB 
Idem, uo sttsflEí^";>.. iti» 
Ixtaxíor, • t r i s P 
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V i d a i r e l i g i ó l a 
SAN F R A N C I S C O , 1, PRAL. 
Avisos a domicilio.—Teléfono. 6-68. 
l a s s e ñ o r a s 
ííran colección de modelos de vestidos 
HERNAN C O R T E S . NUMERO 2 
1- X o y 1 1 y -
« S A N OfcVS : Í S í í Y A « « A ' ' 
N A B ü T A O l O N I l 
«•-«•vSrfi* t. r i oertv y p«r saHorK-í . 
nueva sin gorgojo. 1,10 ki lo. CASA FAL-
CON ES. 
P U E R T A LA S I E R R A , 6 Y P E S O , 16 
JT. 1 3 e í c e c t ó n . Í 2 5 « 
M B V I t I N A I N T I R N A Y P U L 
Consulta de 12 a 1—Alameda primera. V 
Loa mlérccte* en l a Cruz Ro ja , de 5 & n. 
O r -
O C U L I S T A 
rnANOisoo. ia. 
Labopatorio de análisis químicos engeircral 
fípeclaJld«d en análisis de turras, abonos, agnas, carbones y mlaerales 
Director: G. NAVARRO de ESTRADA I LOPE DE VEGA, NUMERO 
ingeniero do Mon les. | - - S A N T A N D E R — — 
COLEGIO-flCHDEMIH DE LEZH 
(antes de MJlTfl).-5anta Clara, 9, Santander 
I N T E R N O S - MEDIO P E N S I O N I S T A S V I G I L A D O S E X T E R N O S 
Ediflcd? coustrnído expresamente para la enseñan|a.—Salones de esludios vigl 
t-dus gabinetes de l-isica.—Ouíinica- e Historia natural.-Modernu material Jt 
usefiauZa. 
P R I M E R A ENSEÑAUZA G R A D U A L - B A C H I L L E R A T O . C O M E R C I O 
OFICIAL V PRACTICO). I N D U S T R I A S . — N A U T I C A 
CARRERAS DE I N G E N I E R O y D E R E C H O 
l 'HKPARATÜHK) PAR \ TODAS LAS C A R R E R A S 
O F E ^ O R A D O . — T R E S INGENIEROS, T R E S AROGADOS —CU A T R O LICENCIADOS 
CIENCIAS y I .ETRAS . -CUATRO PROFESORES MERCANTILES—TRES DE IDIO 
*S.—UNO de DIRUJO.—UNO de (.IMNAS1 \ . - - -DOS de PRIMERA ENSEÑANZA—CUA 
T R O PROFESORES ESPECIALES 
lloras de cbise compatibles con las de los Centros oflciaii-s.-Sun a vigilancia 
Pídanse i«¿rlamentos y detalles al director DON D A N I E L L E Z A 
L O S NIÑO2 confunden el 
A L M í - l ^ , con el a lmibar 
L S MADRES saben que e s 
la mejor purga para s u s 
hijos. 
j 
ACADEMIA E S P E C I A L P R E P A R A T O R I A PARA INGRESO EN L A S M I S M A S , D IR IG IDA 
POR DON JUAN R A M I R E Z , C A P I T A N D E I N F A N T E R I A 
con la cooperación de don Ramón R. Aüvarez, oficial de Correos, habilitado de] per-
sonal de está piovincia; don Gregorio v i l la , don Armando Gómez y don Mateo Gasti 
líe, capitanes do infante«ia. • 
Clases eapei iaietí y por grupos.—El curso empezará en primero de septiembre. 
-.HORAS D E M A T R I C U L A , DE T R E S A CINCO DE LA T A R D E — S O L 19, BAJOS 
A l N E A 1 1 0 D E L A M U E R A 
rjn.-.s soti consideradas como las mejoro» medicinales del mundo: cur>v.i el Unía 
liga,,,, la escrófula en todas sus manifestaciones; tuberculosis ;Í jo? Imesos, berpetis 
uw. anemia, reumatismo, artrisrismo, afecciones nasales, catarro crónico del estóma 
KO e i'i>sii'nos y .no igualado por ningún otro medie.->mentó en las enfermedades 
'prorl»?- df- la mujer 
- A F O R A D A O F I C I A L : 15 aU'JlO A 30 S E P T I E M B R E — M E D I C O DIRECTOR. DON MA 
Bolsas y Mercados 
t A N T AN • I i 
FONDOS PUBLICOS 
Deuda perpetua 4 po r 100, tí tulos, 47,10 
por 100; pesetas 15.090. 
Idem amort izable 5 por 100 (1900), 93,75, 
96 por 100; pesetas 15.000. 
•Idem ídem ídem, epnisión 1917, 95 por 
100; pesetas 6.500. 
Cédulas Banco Hipotecar io de Espafia. 
al 4 por 00, 95,25 por 100; pesetas 33.500. 
ACCIONES 
Banco de Espafia, 531,50 por 100; pese 
tas 10.000. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarr i les Norte: p r imera serie, na 
eionaliaadas, 3 por 100, 57,50 por 100; pe 
setas 9.000. 
IcPem ídem Astur ias, Gal ic ia y León, 
nacional izadas, pr i t tn^ra htipoteca, 56,30 
por 100; pesetas 34.000. 
Idem ídem VilIalBa a Segovia, especia 
les, 4 por 100, 70,50 por 100; pesetas 
12.500. 
Idem MadrMi, Zaragoza, Val lado l id , 
¡Srflaa, serie A, 5 por 100, 96,75. 
Sociedad anón ima Española de Cons 
frucción Naval , 6 por 100, 102,60 por 100; 
pesetas 6.000. 
Compañía Trasat lánt ica, 6 por 100, 
103,75 por 100; pesetas 95.000. 
* I i f í A • 
FONDOS "PUIBLICOS 
In ter io r , eai t í tu los: serie F, 7V5Q. 
Ayuntamáento de Bi lbao, 83,50. 
ACCIONEIS 
IBanco de Bilbaio, 2.095 y 2.loo pesetas 
fin corr iente; 2.115 ,y 2.120 pesetas fin de 
septiembre; 2.100 pesetas. 
U n i ó n Mimera, 960 pesetas. 
Urquájo Vascongado, 590 pesetas. 
Centra l , 101 pesetas. 
Vascongados, 500 pesetas. 
Sota y Aznar , 2.250 psetas fin del co-
r r iente; 2.280, 2.260, 2.270, 2.260, 2.250, 






tteta 'iwK'he vdlará a (Jesucristo Sacra. 
inonladoi m lia Santa Iglesia Gat< ' ia l , el 
turno cuarto de esta sección. San !-Vnete 
rio y San Celedonio. 
La v ig i l ia y misa que en ella ^ 
M'r;in ,aipl'ii;idas en sufragio del 
dnñfi Elvirii ( iarcía Alonso; (q. c. 
n petición le la famil ia. 
MISA XUEVA 
El próximo dominico flíu 29, a la ^ , iez de 
la mañana, cantiairá sil primera miga en ja 
Iglesia del 'Carmen, _d^ esta cindail, oi nue-
vo piTesbítero santanderino. R. P. E etério 
'He .¡tai Iimí 'aciilada G«>neepf i c ó léljta 
descalzo. 
Serán padrinos: eclesiásik-u, el R, 1 . An. 
glisto de 'lia Cruz, superior de la < • Gunl 
da<l; seglares, doña Leocadia Torre, viuda 
de Velasco, y don Regino Rogiía', nc;tnano 
deil celel'^ante. 
Predicará en el solemne acto el I Í I - i i i s i . 
mo y reveían(ü'simo P. José Joaquii: de la 
\ ' i rgen del Carmen, prefecto A.ppsjtpiieo de 
Drabá (Colornhia^ carmelita desn i z. . 
Se suplica |a asi«tencia de b's •¡••votog 
sanlanderlnofi. 
La prosa de las periódicos esUi condena-
d a - a una. vida muy breve. Todos ellos se 
iredüciráii Q polvo más tarde o nuis tein> 
pnano, desde jiúegó ntfyclio antes que los 
libros, y especia lumen te los periódicos ac-
tuales, i'mpresos en el papel inferior que 
se fabrica después de la guerra. Pero los 
periódicos cons^Miyen u n precioso dociv 
mentó para 'a l i istoria, y de ahí qne cu 
conservación inspüre legí\iniaiuente serias 
pi-eompaiMoues e inquietudes. 
El director de la Soi-iedad histórica ame 
riViaina. Gaipentier, se ha dedicado a acti-
vas Invesüigaéiónes sobre tal problema de 
las que da algunos infonnes la (iNótiyeJlg 
Re\me». 
Éh los países c;ilidos, el i)apel de los pe-i 
riódicos se descompone iinás pronto que en 
los fríos. Tras un período, viaíiiable según 
las circunistanciias, el papel se rompe, aun 
sin ser tocado. 
Mejor cpie ahora, se conservan los anti-
guos periódicos, cuyo papel fabricado con 
tirapos, es flexible y durable. Por ello a l 
gunos periódicos de Nueva York, han he. 
cho la prueba de Airar los ejemplares des. 
lina des igi las colecciones en pape] de trapo. 
Retro esta, tirada especia] resultó muv ca-
ía . Sé próbó entonces a. bañar en paraíina 
l"s ajemplaces que se querían r . inscrvar . 
Los resultados han sido satisfn i ' " ¡'is, pero 
no menos costosos. 
\ i'aiia. pue^ de un medio prátCtloo' y 
barato, el director de la iUjdioteca históri-
ca, Carr'enlier laieOnseja a ^ps bibiliofieea. 
PÍOS que guarden los periódicos en cama 
ras oscuras. La osctüridal o la, nada. [Fatal 
alternativa i>ara estas síntesis de un día 
de ka vida del mundo! 
Noticias sueltas 
E L C E N T R O 
— DE -
Pedro A. S a n Martín. 
(S J C E S O R DE P E D R O SAN MARTIN) 
Especialidao eu vinos blancos de la Na-
va. Manzanilla y Val.'^neñas.-Servicio <»s-
'nerfído fu comidas.—Teléfono núm I2f» 
No hay aguas en España „ 
abundante desprendimiento * H 
y sulfhídrico como las de AI AZO' 
Ontaneda, y ninguna puede VA ^ j 
zarlas en los catarros del aDar- p^ 
p i rator io y enfermedades {L i re1 
Piel 
Gran hote, de Ontaneda 
grandes reformas an las habír • i 
y agua corriente fría y e;¡l¡enf H 
das ellas. Parque, capilla, te /!n H 
orquesta de tziganes. iesfafJ 
Té concierto de 5 a 7. Inform 
ministrador. 'nesa( 
EX PLORA DORES.—M a n ana 
media, se preisentaran en el 
forme y equipo todos i 
tropas de Santander. 
Hoy, sábado, asistirán (U 
informarles de un laisunto 




ASOCIACION DE DEPENDlÉNTpci 
MERCIO> INDUSTRIA Y BANCA | 
IV), papelería -y objetos de PS,,-;,' 
todos jos compañeros que pertenez; 
tos ramos se les convoca a un. " j 
que se celebrará hoy, sábado Ü 
y media de la.noche, en nuestro (i<taI 
social, para organizar esta Sección 
brar su Junta directivia, segrm (|¡ 
nuevo Reglamento. 
DIA 27.—ESTÉ 
Nacilmientios: Vaa'ones, 1; h&a0 
Del'uucionds: |F*£Ú<Cisi;o Hiur<,( 
do. de veintiún años; Sam José, ; 
cua rto. 






MATADERO.—Romaneo del día de ayar: 
lieses nvaiyores, !'•); menores, lid; con peso 
de "). 1'iS kilogramos. 
Cer<los, 7; con peso «le 670. 
GorderpSi 68; con peso de 311, 
•Carnero^" con peso de 71. 
SOCIEDAD «LA UNION». I.sla Sociedad 
celebra ra Junta general hoy, 2H ile agosto, 
a las tres de la tarde, en su domicil io so. 
E S P E C T A C U L O l 
TEATRO PEREDA.—Gran compafií 
mica de! Teatro Infanta Isabel de Mal 
Hoy, sábado, a las siete de la'tardeyT 
y media de la nocíie. «La fcragfiília 
\ iña Ó el que no coinc |a chifla» ' 
PABELLON NARRON.- Desde |'¿ 
tercero y cnarlo epfeodtfos de la si'iii 
jácana, «Peligro oculto». 
S E ! V E Ü V J D : 
Utr f •« «ota pvM*' <y y ^ 
Hotel Resíaurant Rofí 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, cun ser| 
de coches a todc« los trenes. Cari 
andén; este úl*imc gratuito para jos 
(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
DROGUERIA V PERFi 
3. González y Gíríbe 
Específ icos-D rogas - Peî  
m«r ia -
Cepil los de todas clase 
art ículos de limpieza 
Especial idad en pinturas p 
paradas. 
Cal i» B l i i n r a , 19-TrIéfoDo 
Sncesos de aver ¡Consul te a s u médicc 
. LOS ESCANDALOS 
I A las ocho y media dt la ínafiana de 
ayer, 'en el portal de 'a &ása número 69 
de la calle de Calzadas Altas, se vejaron de 
palabra y obiiai. fonnando un gran escánr 
j dalo dos .iuujea-es de aquel barr io. 
Eueion denunciadas por la Guardia iiiu_ 
nicipal. 
- CARRUMES DENUNCIADOS 
I .Por añrcnlar por el paseo de Pereda con 
los carruajes que guldl>an, fueron deuun 
i ciiaidos ayer los conductores de un carro y 
un autocamión. 
CASA Dg SOCORRO 
' Ayer fueron asistidos en -estíe benéfico 
fSUd)iecimiento: 
I José •Menocal Gómez, de troin'a y nue-
i \c añi/s; de exiirapción de uii,a, piedra de] 
indo derecho. 
calo Can ia OHjz, ífe seis añns: herido 
en & parida.! ¡7yqtHi«rdo, 
Miamiel [báflez Sala», de Gatorce años; 
de heridas en los dedQS dé la mano iz-
quienla. 
Gumersindo Cania, de \vinlitrt ' 's años; 
de heñida cOñíusa l ' " fa región parietal 
dereclxa. 
Y CON SEGURIDAD LE DIRA 
E l a g u a o x i g e n a d a F O R E T 
es el dentífrico vendad y único que desinfecta y blanqi 
la dentadura y c u ' a todas las enfermedades de la bo 
Desechad burdas Imitaciones y sust i tuc iones; botellas,* 
tapón automático, de litro, medio y cuarto, a 4C50 pese* 
3 y 2 respect ivamente, en fa rmac ias y drogue tas. 
A u t o m ó v i l e s P E U G E O 
Sección marítima. 
DR. 0 T I Z V I L 0 T 4 
ENFERMEDADES DEL CORAZON Y PUL-
MONES 
Consulta diar ia de doce a una y media. 
HERNAN CORTES, 5, SEGUNDO (ARCOS 
DE DORICA) 
Ssp»elail»ia «n oidoi, n»r*r r - r v ^ H 
Conralta loi dlai laborsbiot ditx p 
•ft y dt tr«i j media a MI I . 
BUQUES ENTRADOS 
«Jacinto \'erdiaguer.., de Gijón, con carga 
general. 
«Carranza», de Bilbao, en lastic. 
BUQUES SALIDOS 
«Jacjint̂ > Verdagueii'», ^ a r a 'HÍIINIO, don 
car^a general. 
«Roger de Flor», para Dilbao, cun ídem 
"Castr"^ para i'lem, con Idem. 
D E P O R T E S 
La olimpiadajde Amberes 
Hoy darán comienzo los part idos de 
fútbol de lá o l impiada. 
| Días pasados puliliieamos el orden a 
, que se su je tarán estos (anatfíhs», que por 
~~~ ~ ~ ciertu ofrecen la par l ic i i la r idad de po 
B c i n C O IVlGrCf lnt i l . em vigor las modlfioaeiones h a b i -
Debiendo prasentar al canje por los t í tu (,as 'en 1{LS tey€lS del foqSO. 
los deflintivos las caipetas de Í¿ Deuda 4 H o y creemos pert inente dar a conocer 
por 100 Interior, depositadas en las Cajas a nuestros lectores las deoiaiones toma I 
de este Banco, se pone en conocimiento de J . „ , „ . . i r . „ ^ 1 - c i . • • , , „ . 
los señores depositantes que aquellos que da3 recientemente por la C o m p o n m i e l 
ípi.'ieran realizar la operación por sí pro nacional. Helas aquí : 
píos, deberán cancelar los resguardos an | En lo fu tu ro no se oonsiderará a n in 
tes del día 31 del corriente, pues pasada L f á jugador en «off side», en los saques 
esta feeha, no podrán disponer de dichos Q̂ lo Kn^o ^ wm.o 
valUows hasta quiei se Hiaya c^fectiiaxk» el 
canje. 
Santander. 25 de agosto de 1920.- El se 
cretario. JUSTO PEREDA MENDOZA. 
También se entregan ¡nmedi:''81 
de esta marca, NUEVOS, de 4 tone 
Para informes 
Dir igirse a sus represen 
Acaba de egar el 
Nuevo náde lo diez caballos 
dotado de todos los adelantos modernos. 
Entrega inmediata en BASTIDOR y en 
DOBLE FAETON, cinco asientos. 
Lasso de la Vega y Castelanos 
Teléfono I95. -PA8EO DE PERADA, 2 I - S a l 6 n ExP^l 
~ Paseo de ffl 
( ENTRADA ?<* ^ 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
Equipos eléctricos para automóyiles y ^ ^ f j o j l 
Reparación, carga y venta de acumi/'a 
Motores Westinghouse 
Mí grandes Panaderías 
l i s M m É M a s y M u * s I n 
Vertís oor mayor y meior, Sanílago GonzaleZJ^ 
Kxl̂ IdjDarct 
CIRUJANO, CALLISTA, MASAJISTA 
uiera a domicil io de orh" n nnn- qu 
ñhinetP dp tres a seis —VRLASCO. U, pr* 
-uero.-Telóíonos, 41» y Wl 
de la iínea de toque. 
La Footbal l Asot iat ion deseaba apl icar 
l a mlisma regla .para los «free kick» y f 1 
Scotáfî b IFootbfi(ll ¡AsotiatUon pretendía 
que se marcara una línea a través del 
campo y a 25 yardas de l goal, anu land1 
los «off sidies» fuera de esa l ínea, pero 
ambas proposiciones fueron desechadas 
jjor Ja Comisión internacional . 
31 d e m h Pol l técn ic -
S a n José, núm. 1, duplicado 
P R I M E R A ENSEÑANZA GRADUADA tíACHILLERATO Y 
P R A C T I C O 
En (til presente curso académico prepararon y vcr'fi<:'ar0" ";jer-on en esi'1. 
14 niños; ingresaron en la segunda enseñanza.' 17, y se 0,,'m ~ ¡.uspe"80^ 
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• I Bar mundial internacional 
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i, [ B i K "U E l 
f > I O O ] V H I ^ R I V I A W O » 
IMPRENTA :-: PAPELERIA 
RIBERA, 15 i—; TELEFONO 804 
Obr;iH do Rel ig ión, ciencia, estudio y re 
creo : : Menaje pa ra escuelas : : Obje 
H L de escritorio : : Se hace toda cla^e 
i;de trabajos de imprenta : : Estampas, 
feedaJlas, rosarios, postales, etc. : : Sus 
cripciones a periódicos y revistas. 
nú 
as» wxsL.xm 
4 4 !9 
« l i a M m i 
, H a b i t a c i o n e s , 
GAIISEeifl, CORBATERIA, ALTAS HOUEDADES Wí 11, • 
fiabardiuas «apas, iráperm^W^ para s^üoras, caballeros y niños = = 
W ^ T e o i o ® e » p e o í a l e s 
C * s a F r a n c i s c o B a r a j a 
! B E R A t ^ U M E R O 13 
Ropa blanca, lencería, l a r r í a y géneros de punto, paragüería 
IMPRENTA Y PAPELERIA 
l e r a , nóni. 1/ :: MlllllEíl " M o n o mA l 
IMPRESOS PARA A Y UNTAMIENTOS Y 
JUZGADOS MUNICIPALES :: MEMBRIá? 
TES DE RELIEVE 
COMISIONES :: HABILITACIONES :: ir-K-
LLOS DE CAUCHU Y METAL :: PLACAS 
DE METAL Y ESMALTE 
No ganará V. jugando a ciegas 
t\\ curará su estreftimie ito con purgantes qua 
1 irritan ©I intestino y sen de efecto p a s t e r o . 
L A M E N 
e s un laxante de acción permanente, q u o 
n o causa molestias y educa el v i e n t r e , 
acostumbrándole a fur J o n a r todos los díaa. 
• f i vaata ÍJK: gantaiuf«r y p M k l M ' a p n * 
El mejoí- .óolco que se conoce para la cabeza, impide la caídad del pelo y lo tu 
ce nrecer maravillosamente, porque destruye ia caspa que ataca a la raíz, por 1̂  
Frascos úe 2,50, 4,5(1 y -6 pesetas La e Havorece |a salida del pelo, (resultando 
• Santander en la droguería arado debía presidir siempre todo buen 
que evita la calvicie, y en muchos casosnnosea el cabello, pawindiendo de las d». 
éste ?edoso y flexible. Tan precioso prepibuyen. 
tocador, apnque sólo fuese por lo que he aqueta indica el modo de usarlo, 
mis virtudes que tan justamente se le atr ia Pérez del Molino y Compaflí». 
r m i . . . ii -MI ii i r — — — — 
Sociedad H u l l e r a E s p a f i o i a . - B a r c e l o n a 
Consumidc por las Ccmpanitus de los ferrocarriles del Norte de España, de Me 
Jiña del Campo a Zamora y Orense a «' go, de Salamanca a la frontera portugue 
^ j otras Empresas de ferrocarrilea y i envías de vapor, Marina de guerra y A i 
•v'iiales del Estado, CompafUa Trasatl^.L i , 3 y otras Empresas de navegación, na 
•"''i.ales y extranjeras. Declarados simlla-es al Cardiff por el almirantazgo ponu 
p&xa !r:-,¿iia* -Agloomerado».—COB para UAOB m i - . C a n nea de vapor.—Mei.u-. 
u»lúrífims y domésticos 
H2.Kf»i)9e los pedidos a U 
n ú l a 
'^layo, ;'), barcblona.'o a sus agentes en MADRID, don .Ramón 'loptite, vlf>i;i> 
Xli. 10 - SANTANDER, sefiores Hijofc de \ngel Pérez y Compañía—ílUON Y *v 
^ agentes de K .-í'-cledad HuUera Española.—VALENCIA, don R&tael juc» 
r<ir& otróa - Informes y pícelos dirigiegf a las oficinas de la 
S o o í ^ d a d H u l e r a E ^ p a r ñ o l s 
L L A N D A M E R I C A U N E 
Desde Santander a los puertos de 
^ u ^ , México , Es tados Unidos, Uruguay y la Argentina 
P A F Í A H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P I C O Y N U E V A O R L E A N S 
\ ANDyKj SALDRA DE SANTANDER, EL 30 DE AGOSTO. 
K ZAANDIJK , SALDRA DE S.ANTANDER. EL 23 DE SEPTIEMBRE. 
Papa Montevideo, Buenos Aires y R o s a r i o de Santa Fe 
VA 
A,,., i Í'ARAACH' SALDRA DE SANTANDER EL II DE SEPTIEMBRE, 
adnih ,'VASDIJK' SALDRA DE SvVNTANDER, EL 30 DE SEP.TIEMBRE. 
ÑOTA '1 ' . i " - '1 a Retas r(Hlii.c¡dos y sin transbordos, 
fes ?•—•,'>,(,s V}|I,,",«vs aikiiiten caiga con transbordo en Habana pana los siguien 
ln0 p i:! fsl« de Cuba: Sanliagn do .Cuba, Ciénfiiegos' M-.n/ajjii lo, üuantóna-
N ' u f n - ' " 1>a(i're' ^anes, Vita GasiMa, Tunas de ZÍI / Í I , .lii.-aro, Santa Cruz del Sur, 
¡ - p ' ^ 8 . Wm-a. Chapan-a;-mpe • y Baracoa. 
GUON 1Citar lrifoinñes y rábula", dirigirse a su Consignatario en SANTANDER y 
Francisco Garca.-Teléf no 335.-Wad Rás, num. 3 principJ 
vahirtn«e puetíe d ^ s o d e r esta Indisposición sin exponerse a Jaquecas, almorrana», 
conviprto " e m o ^ y^otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que v 
ro&*/u„\en Braves eníermedades. Los polvos reguuilarizadores de RINCON ton el 
H SRncmo como seguro para combatir, según lo tiene demostiado en los 
¡Jes »,9 éxii0 crecient<»' regularizando perfectamente el ejercicio de las f u n d o . 
I' lurales úe] vlenxre- No rpconocen rival en su benignidad y eficacia P l d a n w 
^ftotoa al autor M li»*4ííOW f i r í M, - BILBAO. 
e vende en Santander en la droguen» de Pórei dfl Molino 7 Compftfli». 
I I 
H'1 
en tedas las 
í A G U A 
^ c 
O L O N I A i 
R 
S ORIENTE FLORIDO • LAS MENINAS MARAVILLAS D H ESPAÑA 
^ Las más tónicas y relrcscantcs con perfume de alta distinción. 
^ CREMA DR ALMENDRAS CALBER 
S JABON GALBfÜ? 
^ Preparaciones maráyilloaas para c! cutis 
a P i n a T a l l a d a 
2?» T A L L A R , A l t l L A R * • ! • • > \'JHtM TODA ú lLA*» 555 L«»A8.—BilMQ. 
«St \ . k9 »»íjaM,<3 Y MROIOAff OM1 » :.OVrr'f\r-Jr. ' iP.r-,V¡r>.ií íWABSftEííSe " W 
uuñA9 o i i . r-9*n :r *. 
DE LA 
9 «a 11 
Nuevo preparado compuesto de bi-
^ carbonato de sosa purísims do esen Q 
? cía de anís. Sustituye con gran ven- ^ de glicero-fosfato de cal de CREOSO- ® 
. , . . . , TAL. Tuberculosis, catarros crónicos, 
+ taja al bicarbonato en todos sus u s o s : ' * . ... . . .f. , , , ^ 
^ ^ bronqui t is.y debil idad general Pre- g 
^ —Caja 2,50 pesetas. cío: 2,50 pesetas. ^ 
í DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número H,—MADRID ^ 
j do venta en las principales farmacias de España. 1 ^ 
| SANTANDER: Pérez-dol Molino y Compañía. 8 
C o m o a a í a T r a s a t l á n t i c a 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Sorvic io ineiKsuaJ, sal iendu de l l i i hao , de Gi jón y de Coruñi ) . pa ra Ha 
l ima, y Veracruz (eventua l ) . Sal idas Je Vcracruz (eveataM) y de ttabana pura 
('.oiiiñín, ( j j j ón y Santander , 
LINEA DE NEW YORK CUBA MEJICO 
Servic io mensual sa l iendo de Barce lona, de Va lenc ia , de M á l a g a \ dé 
C á d i z ; p a r a New Yo rk , H a b a n a y Veracruz ( even tu r i ) . Regreso de Veracruz-
(eventuail) y de H a b a n a , con escala en New York . 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Servic io mensua l , sadiendp de Bar rce iona , de Va lenc ia , de Má laga y de 
Cádiz , p a r a Las Pa lmas , San ta Cruz de L a P a l m a , Puer to Rico y H a b a n a . 
Sal idas de Colón p a r a Saban i l l a , Curacao, Puerto Cabel lo, L a G u a y r a , Puer 
t-o R ico , Canar ias , Cádiz y Barce lona. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servic io m e n s u a l , sa l iendo de Barce lona el 4 , de Má laga el 5 y de Cádiz 
el 7, p a r a San ta Cruz de Tener i fe , Montev ideo y Buenos Ai re», emprend iendo 
el v ia je de regreso de Buenos Aires el día 2 y de Montev ideo el 3. 
LINEA DE BRASIL PLATA 
Servic io b imensua l , sa l iendo de Bi lbao , Gijón , Coruña y Vi* 
go , pa ra Río J a n e i r o , Santos, Montevideo y Buenos A i res , emprend iendo el 
v ia je de. regreso desde Buenos Ai res p a r a Montev ideo, Santos, Río - Jane i ro , 
Canar ias , Vigo, Co ruña , G i j ó n , Santander y B i l bao . 
LINE4 DE FERNANDO P00 
Servic io mensua l , sa l iendo de Barcetona, de Va lenc ia , de A l i can te y de 
Cád iz , pa ra Las Pa lmas , Santa Cruz de Tener i fe , San ta Cruz de La Palma 
v mier tos de Canar ias y de la Penínsu la , i nd i cadas en el v ia je de i d a . 
Ademas de los ind icados serv ic ios, l a Compañía T rasa t l án t i ca t iene esta 
b lec idos los especiales de los puer tos del Medi ter ráneo a New Yo rk , puer tos 
del Can tábr i co a New York y la l ínea de Barce lona a F i l i p i n a s , cuyas sa l ida^ 
uo son fijas y se anunc ia rán opor tunamente en cada v i a j e . 
Estos vapores admi ten ca rga en las condic iones más favorab les y pa 
a j e r o s , a quienes i a Compañía da a l o j am ien to muy cómodo y t r a k i esmerado, 
como ha ac red i tado en su d i l p t a d o serv ic io . 
Todos los vapores t ienen te legra f ía sin lu os. 
Tamb ién adm i te ca rga y se exp iden pasajes p a r a todos los puer tos 
del m u n d o , servidos po r l íneas regu la r es. 
Guantería p Corbatería 
Casa ALFONSO 
Sao Francisco, m ZS.-Teléíono ZlB-SJllTflnDE» 
'^er tu in^na •«.amlsHrin sbanlcos. Or 
• » rlf capricho BastoiiCs. SombrIUf 
'irtcro-0 Oéw^' * te punto. Cora Rolé 
-».*?'). Fropéna.eá.ble's de las mejores UÍÍ 
« p a r a ' sefiorae, caballejos y c l f i ^ 
ilí- ti 'irip(i»toras > Depósito d» 
Tfyniot» » norobrilla» 
li M i 0 p n BOMAS U 
r/octot Madrazo, I (antea Libertad) I ) 
IRA { k ¡ • • • . ^ K ^ íza^>. ' i>?k87 J . -
IM*»̂ a«l fBtAu natSoB. MARIITB ^ • 
J \ . 1 1 . 1 1 A J A - S 
Compro toda clase. Antiguo dependiente 
• yerías Losada y Peña. 
A L S E D O BUSTAMANTE. 3, P R I M E R O 
E n u d 
« 3 % » m . 
Compro, vendo e cambio 
loda clase de muebles, ni.je'os dv an* 
alhajas y antigüedades. 
\visando, se sale a los pueblo» 
VELASCO, NUMERO 17 
P e r r o perd iguero . 
dómpro que cace bien perdices y sopd&s, 
Necesario porte bien. Ofertas, CESAR IBA 
RRONDO, Vi l la Teresa.—MU HIEDAS. 
ompr^. v ve r i - - -
•jemvtk UftADU* PAQA MA» QUI 
NAOII 
JUAN D I HERRERA. I 
U Q r r a i 
DANIEL G O N Z A L E Z 
alls de San José, número 7. ba jo 
2 5 $ k 
mMiJuUtl 
'z ' ertimeas y rebeldes qus sean í 
Cacbf ts dai Doctor 
>><»<:, ••>\' •»• «(..» «In inyecdcmfft ni lé> 
1 -A jac OSVB J e intci venir a< mftdka y e*4í* 
t». Mi era r i Je «n «íJormídid 
fc'*»» lam*/ o*{5 ^uira't*iiyw&«?í i» sü* 
< «tBlunA rt8 - Ver.t» fcc ''.í.:^ \Af' . - .»• 
uMi. ^re» PéfM Uei MOMDO f C * • } 
I y 5 t p'incit^ie» fnrms.yi» ¿o C . ' ^ c * P MX.*-. Í 
t** v Kan-' " tt ' l 
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